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TITULO 
 
Adaptación de juegos tradicionales básicos como medio para el aprendizaje y 




La necesidad de fortalecer en la fase sensible el aprendizaje motor1, las 
habilidades y destrezas que demandan los niños implica también un compromiso 
en los escenarios académicamente institucionalizados. La educación básica 
primaria en Bogotá se ha caracterizado por la ausencia de una persona que 
cuente con las capacidades teóricas y prácticas en el campo de la educación 
física, provocando una serie de falencias reflejadas en el  sector público, 
observando  la educación preescolar y la falta de interés por el desarrollo motriz 
en los niños, por lo tanto  en los colegios distritales no se observa un docente  del 
área de educación física.   
Sin duda alguna en las edades de 5, 6 y 7 años los niños viven una etapa idónea 
para desarrollar y fortalecer sus habilidades básicas motrices, es por tal razón que 
se requiere un reconocimiento no solo de contexto sino, además de los saberes 
propios de la educación física, que permitan una intervención y un 
acompañamiento adecuado a estas edades. Existen varias formas de abordar 
dichos requerimientos desde la educación física, por eso el siguiente proyecto 
tiene como fin el propiciar ambientes idóneos para el desarrollo motor a través de 
los juegos tradicionales básicos,  pretendiendo  incentivar la actividad física en los 
niños, fortalecer las relaciones sociales,  crecimiento humano, desarrollo  
sicológico y motor (fortalecimiento de habilidades básicas motrices: correr, saltar, 
lanzar y atrapar). 
                                                          
1
 TICÓ, Jordi. 1013 juegos y ejercicios polideportivos: propuestas específicas para cada deporte. Barcelona. 
Editorial paidotribo. 2005. Pág. 451. 
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Los juegos básicos tradicionales se convierten en la herramienta pedagógica a 
utilizar, puesto que la experiencia ha demostrado que a través de ellos se puede 
desarrollar de manera más sensible y agradable el trabajo con los niños, gracias a 
que los juegos son en esta etapa de la vida vitales, no solo para el desarrollo 
motor sino también para el crecimiento dentro de la sociedad. Dentro de los juegos 
se ven reflejadas las relaciones interpersonales de una manera más adaptativa2, 
donde el niño comenzará a relacionarse con su comunidad y su entorno. 
De esta manera logrará fortalecer lazos de amistad, elevar su autoestima, mejorar 













                                                          
2
 LÓPEZ, Luz Elena. Caracterización del desarrollo psicoafectivo en niños y niñas escolarizados entre 6 y 12 
años de edad de estrato socioeconómico bajo de la ciudad de barranquilla: Desarrollo psicosexual o 
psicoafectivo En: psicología desde el caribe. N° (19, enero-julio de 2007); p. issn 0123-417X. pág. 115. 
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JUSTIFICACION 
 
Dentro del ámbito escolar, en los primeros ciclos de la educación pública, se ha 
evidenciado muy poca presencia e intervención  en el campo de la Educación 
Física, los espacios académicos regularmente pueden contemplar este saber, sin 
embargo es difícil encontrar el profesional que la oriente,” en el entendido que la 
educación motora aborda la fase de mayor sensibilidad durante estas edades”.3 
Desde la falta de la educación física en el ámbito preescolar y primaria de la 
educación colombiana, se crea la necesidad de abrir espacios curriculares para la 
misma, dada la importancia del desarrollo de sus contenidos en beneficio y  
desarrollo integral en los niños. 
Al no tener un espacio para la asignatura de  educación física en los primeros 
ciclos de la formación en Colombia desaparece completamente el profesor de la 
misma, dejando un vacío que no permite una intervención dentro del hecho 
educativo, que cada vez se basa en un efímero coeficiente intelectual y no en un 
desarrollo integral del ser humano. 
La falta de un docente calificado en el área de educación física hace que el 
profesor a cargo del grupo de preescolar busque alternativas para suplir esta 
necesidad de los niños, pero no cuenta con los conocimientos específicos del área 
y aun peor debe suplir las necesidades de otras áreas, esto debido a que por lo 
general en estos cursos solo se asigna a un profesor para dar todas las áreas o 
ejes temáticos. 
El proyecto de investigación busca por medio de una adaptación de diferentes 
juegos tradicionales dar una serie de herramientas para desarrollar algunos de los 
contenidos propios de la Educación Física; los juegos por su carácter cultural son 
generadores de espacios que permiten el desarrollo de valores, inclusión, 
participación, integración, desarrollo cognitivo y  motriz. 
                                                          
3
 DIDÁCTICA DEL MOVIMIENTO, MEINEL Kurt. Pág. 1.362.789 
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Los juegos son una de las prácticas que más gustan a los niños, el no 
desarrollarlos en edades tempranas puede llegar a ocasionar ciertos 
inconvenientes a futuro en los infantes tales como una postura inadecuada, muy 
poco desarrollo motor a la hora de realizar determinado movimiento y falencias en 
los distintos patrones de movimiento, puesto que en su edad es totalmente 
conveniente trabajar la motricidad desde todas sus dimensiones, esto contribuirá 
en la formación integral del niño no solo desde un enfoque cognitivo, sino también 
un enfoque motriz.  
La enseñanza y a su vez el aprendizaje de los juegos tradicionales básicos como 
medio para el fortalecimiento de habilidades básicas motrices ( correr, saltar, 
lanzar y atrapar), contribuyen al contenido cultural que los niños pueden ir 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Cuando se habla de  las conductas motrices de los niños de edad pre-escolar, 
especialmente en lo concerniente a la población escolarizada en colegios públicos, 
se puede observar la falta de planes y espacios académicos que atiendan estas 
necesidades, y aún más grave: la ausencia de un docente en el área de educación 
física. No resulta extraño encontrar bajos niveles de comportamiento motor, malos 
o deficientes hábitos en patrones básicos de movimiento, etc., que podrían afectar 
su vida motora futura. 
Las observaciones realizadas4 con miras a diagnosticar el problema, develan que 
se hace necesario intervenir de manera directa con los niños que se encuentran 
cursando grado preescolar, puesto que por su edad, su desarrollo cognitivo y 
motriz, es de vital importancia fortalecer y en algunos casos desarrollar, 
capacidades básicas motrices, ya que este fortalecimiento contribuye a un mejor 
estilo de vida, una mejor composición de movimiento y  sin duda alguna, desde la 
práctica física la inclusión, integración, participación, respeto y  muchos otros 
valores serán el resultado de la actividad física en el contexto escolar y a nivel 
general. 
En los grados de transición y primero de primaria se percibe la necesidad de 
intervenir en favor de coadyuvar al desarrollo de las habilidades básicas como lo 
son correr, saltar, lanzar y atrapar en los alumnos, la observación del contexto 
escolar en el ITI hace visible el bajo desempeño motriz y, en otras palabras, las 
falencias al realizar actividades físicas; este fenómeno  puede estar ligado  a que 
el ITI en grados preescolar y primaria no cuenta con la intervención de un  docente 
formado en la disciplina de la Educación Física. 
                                                          
4
 Revisar observaciones realizadas en anexos 
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El ITI Francisco José de Caldas, sede D, está constituido por población pre-
escolar. Su comunidad alberga 250 estudiantes que no cuentan con profesor de 
educación física, lo que limita las posibilidades de aprendizajes necesarios y 
acordes en el campo motor. Los posibles bajos niveles motrices en los niños bien 
podrían ser el resultado de la falta de intervención por parte de un educador físico 
en los grados de preescolar y primaria, es decir la institución cuenta con un 
docente especializado en el área pero este no realiza un acompañamiento con los 
grados ya nombrados, provocando un déficit en la educación motriz de los niños y 
niñas, generando, posiblemente, serios problemas a futuro en el momento de 
intentar desarrollar trabajos específicos, puesto que están viviendo en una edad 
idónea para el óptimo desarrollo de estas habilidades básicas. 
Por otra parte se hace necesario mencionar que la institución educativa, se 
encuentra ubicada en un sector en el cual se pueden desarrollar diferentes 
espacios lúdico-deportivos y de actividad física. Dichos espacios no son lo 
suficientemente aprovechados por los docentes del colegio, de tal forma que la 
ubicación en la cual se encuentra situado el centro educativo, está siendo 
totalmente desperdiciada en muchas ocasiones. 
Es por lo anterior  que el proyecto propone los Juegos Tradicionales Básicos como 
herramienta pedagógica para el colaborar y fortalecer dichas habilidades, ya que 
con ayuda de estas actividades jugadas no solo los niños se divertirán sino que a 
su vez desarrollaran y mejoraran estas destrezas. 
El proyecto pretende colaborar en el desarrollo de actividad física por parte de los 
estudiantes tomando como herramienta los juegos tradicionales básicos y así ir 
desarrollando y mejorando el crecimiento motriz y cognitivo del niño, las relaciones 
interpersonales, familiares, la inclusión, la participación, la integración, el respeto y 
la tolerancia entre otros. 
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1.2 PREGUNTA PROBLEMICA 
 
¿Cómo contribuir en el aprendizaje y desarrollo  de las habilidades básicas (correr, 
saltar, lanzar y atrapar) de los niños de grado pre-escolar del colegio Francisco 




2.1 Objetivo General 
 
Fortalecer el aprendizaje y desarrollo motor de los niños del grado pre-escolar del 
ITI Francisco José De Caldas, a través de la adaptación de juegos tradicionales 
básicos 
2.2 Objetivos Específicos 
 
 Diseñar una propuesta pedagógica que contribuya de manera positiva en el 
desarrollo motriz de los niños, tomando como medio el juego tradicional 
básico. 
 
 Adaptar e  implementar los juegos tradicionales básicos como medio natural 
y cotidiano de formación social, psicológica y motora en pro del desarrollo 
integral del niño. 
 
 Implementar unidades didácticas basadas en los juegos tradicionales 
básicos para el fortalecimiento de las habilidades motoras, con la intención 
de brindar una herramienta pedagógica a los maestros de preescolar del ITI 
Francisco José De Caldas. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 




La problemática que se está viviendo hoy en día por la falta de intervención 
de  docentes especializados en el área de educación física en los colegios 
oficiales en grados de preescolar y primaria, los bajos niveles motrices en 
los niños, hace que se implemente una búsqueda hacia posibles soluciones 
de este fenómeno. La información que contribuya a aclarar y acometer 
opciones de solución se hace necesaria, en la medida en que se debe 
responder ante una población que se halla en la edad más propicia para el 
aprendizaje y desarrollo motor. Los diferentes intentos que desde diferentes 
instituciones y momentos se han llevado a cabo, con este mismo propósito, 
constituyen un punto de referencia en atención a la intención que guarda 
este proyecto. 
 
Antecedentes Internacionales  
Universidad Autónoma De Barcelona INDE publicaciones. 
Título: la enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas 
motrices básicas. 
Investigadores: Jordi Díaz Lucea  
Resumen: en el presente libro se ve reflejada toda la pericia y trayectoria 
como educador plasmando sus diferentes experiencias como profesor de 
secundaria y como un formador de formadores de la motricidad. El autor 
adopta el reto de teorizar sobre los procesos que ha llevado en la práctica 
durante su quehacer docente sobre las habilidades y destrezas motrices 
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básicas.  
 
El sistema educativo actual contrae una serie de desafíos 
contemporáneos con la inclusión de la educación física dentro de los 
diseños curriculares como de obligatoriedad, donde aparece un desafío 
para los próximos docentes que se encargaran de esta área de 
conocimiento, adaptándose al nuevo sistema educativo y buscar 
soluciones concretas e innovadoras en la enseñanza de la educación 
física. 
 
En la actualidad comienza aparecer una demanda de educadores físicos 
para la edad inicial o formación continua, y por otra parte empiezan a 
surgir una serie de movimientos pedagógicos. Actualmente faltan muchos 
campos de la educación física por resolver y teorizar, para crear una serie 
de principios que rijan el quehacer del educador físico. 
 
Este libro aborda el tema de las habilidades básicas motrices como un 
bloque de contenidos que deben aparecer dentro de los currículos de la 
educación física. 
 
INDE publicaciones  
Título: Habilidades Motrices Básicas. 
Investigadores: Albert batalla flores 
Resumen: las habilidades básicas motrices no solo se reducen al campo 
deportivo, si no son todo un patrimonio cultural que obtienen las personas, 
que les servirá como una base sólida para un posterior aprendizaje de 
habilidades más complejas. 
  
En el libro se presenta toda una teorización de las habilidades básicas 
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motrices desde diferentes edades, como conceptos y categorizaciones, 
sobre procesos biomecánicos, como el desarrollo patrón humano. 
 
 
INDE publicaciones  
Título: Juegos Multiculturales 225 Juegos Tradicionales Para Un Mundo 
Global. 
Investigadores: Jaume Bantulà Janot, Josep Maria Mora Verdeny 
Resumen: desde la gran manifestación lúdica que tiene el hombre conocido 
como el juego, de un gran carácter y difusión universal que acompaña al hombre 
en todos los ciclos vitales, que en el libro resume con una frase de “Duhamel” 
jugar es como soñar con el cuerpo. 
 
Desde la declaración de los derechos del niño de las naciones unidas, el niño 
contempla como derecho el disfrutar de juegos y recreaciones que deben tener 
fines perseguidos por la educación. Por tal razón en el presente libro se recoge 
una serie de juegos tradicionales de todas las partes del mundo, como potencial 
herramienta lúdica para el desarrollo de la educación. 
 
Antecedentes Nacionales   
Revista digital universidad del Tolima.  
Título: análisis de las habilidades motrices básicas con mayor influencia 
en la coordinación dinámica general. 
Investigadores: Moreno Murillo Arlinton  
Resumen: en este artículo se ve un análisis detallado de las habilidades 
básicas motrices en niños de primero de primaria, que tienen mas 
incidencia en la coordinación dinámica general. Llegando a concluir que 
por medio de juegos menores se puede mejorar las habilidades básicas 
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motrices.  
 
Las habilidades básicas son todo un alfabeto que compone al ser 
humano, dando una base para la respuesta motora de cada individuo. En 
esta publicación se observa como las habilidades básicas se están 
contemplando en Colombia como uno de los contenidos elementales de la 
educación física dentro del currículo. 
 
 
Funlibre (Centro de Documentación Virtual en Recreación, Tiempo Libre y 
Ocio) 
Título: Juegos tradicionales: más allá del jugar. Cali, Colombia. 
Investigadores: Néstor Daniel Sánchez L. 
Resumen: dentro de un simposio nacional realizado en Cali, se desarrolla 
una ponencia que da algunas pautas de como extraer esos hechos 
culturales como lo son los juegos tradicionales. Estos juegos que 
sobresalen de toda una cultura de relaciones de poder,  que están tan 
inmersos en una realidad que maneja el contexto donde se desarrollan. 
Para la recreación es una fuente inagotable de recursos didácticos, pero 
para la educación física puede ser una gran herramienta con la cual se 
pueden desarrollar diferentes contenidos propios de la educación física. en 
esta ponencia se resaltan como aún son de gran utilidad los juegos 
tradicionales  y cobran vigencia sin resaltar nostalgia de un pasado o 
anclarse en ese pasado. 
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3.1.2 Microcontexto 
 
El ITI Francisco José De Caldas sede D, está ubicado en la calle 68ª No 68d-51 
barrio Bellavista, localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá-Colombia. 
Este colegio cuenta con los grados de 
transición y primero de primaria. La 
institución educativa tiene un edificio el 
cual está encerrado por rejas, en su 
interior se observan dos pequeños 
espacios verdes tipo parque y un 
pequeño patio o mini cancha de fútbol 
los cuales son utilizados para la 
recreación de los alumnos. La planta 
física del centro educativo cuenta con 
dos niveles, en los cuales se 
encuentran los grados de preescolar en el primer nivel, baños para niños, estos 
baños están adaptados para alumnos de edades pequeñas  6 años, es decir que 
los lavamanos y sanitarios son de altura acorde a la de los estudiantes, baños 
para docentes, un aula máxima, la portería y el salón de materiales para 
actividades recreativas. En la planta superior están ubicados los cursos de primero 
de primaria, baños para docentes y alumnos y una aula adaptada como salón de 
maestros. 
El cuerpo docente está formado por maestras que cuentan con amplia experiencia 
en el contexto educativo y un coordinador de la sede D. 
Por otra parte al salir del colegio en frente de él se pueden observar dos canchas 
de micro-futbol y zonas verdes, un parque, el  cual será utilizado para la 
realización del proyecto. 
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El tipo de población es de clase media, lo cual quiere decir que el estrato del 
sector y la mayoría de los niños es 3. Las edades de estos alumnos oscilan entre 
los 5 y los 6 años. 
El proyecto se desarrollara durante el año escolar 2014 primer bimestre con el 
grado anteriormente nombrado. 
 
3.2 Marco Teórico 
 
3.2.1 Conceptos básicos de la educación física, educación, 





La educación aparece desde el primer momento que nace el ser y lo acompañara 
en toda la vida. En sociedades primitivas era un proceso espontaneo y natural 
pero a través del tiempo se ha venido transformando hasta contemplarse la 
necesidad de una persona para realizarla, de ahí nace un proceso educativo 
estructurado y sistemático.  
“La educación como proceso general puede dividirse en dos grandes campos: el 
primero, de carácter espontaneo o natural también denominado por Ricardo Nassif 
como educación cósmica, del cual se encarga la familia en la denominada 
socialización primaria y el vecindario, la iglesia, los medios de comunicación, los 
clubes etc. En la denominada socialización secundaria. El segundo de carácter 
estructurado y sistemático, desarrollado por las instituciones especializadas 
creadas con este fin dentro de las cuales figuran los jardines infantiles, las 
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escuelas primaria, los colegios de secundaria y las universidades, además las 
instituciones de carácter no formal.”5 
En Colombia la educación especializada y sistémica se encuentra dividida en dos, 
primero una educación formal y otra no formal, en la primera es la sucesión del 
preescolar hasta la universidad, otorga título, y la segunda es simplemente una 
capacitación para el trabajo y formación permanente. 
Pero este sentido ha provocado una serie de críticas que han aportado a la 
construcción de una educación más autoritaria y doctrinaria, revisando a “Emilio 
Durkheim quien consideraba que la educación es el medio por el cual las 
generaciones adultas socializan e incorporan a las generaciones jóvenes a su 
sistema de creencias, valores, instituciones sociales; en general a lo que la 
sociedad es.”6 
Pero a esto le sumamos que la educación no es tan solo la reproducción de ideas 
tiene un trasfondo muy importante como lo dice “Gramsci quien precisa que la 
educación juega un papel en la creación de un poder alterno, que responde al 
poder hegemónico dominante. La tarea de la educación consiste en forjar una 
nueva cultura, un nuevo hombre, sentar las bases de una nueva sociedad, en la 




Retomando el concepto de educación podemos analizar que en una instancia es 
un proceso espontaneo y natural, pero a medida de la evolución del hombre se 
                                                          
5
COY CAMACHO, Hipólito. Pedagogía Y Didáctica De La Educación Física: Elementos pedagógicos y didácticos 
básicos sobre la educación física. Armenia. Editorial kinesis. 2013. pág. 60.  
6
DURKHEIM Emilio citado por  COY CAMACHO, Hipólito. Pedagogía Y Didáctica De La Educación Física: 
Elementos pedagógicos y didácticos básicos sobre la educación física. Armenia. Editorial kinesis. 2013. Pág. 
62. 
7
GRAMSCI citado por: COY CAMACHO, Hipólito. Pedagogía Y Didáctica De La Educación Física: Elementos 
pedagógicos y didácticos básicos sobre la educación física. Armenia. Editorial kinesis. 2013. Pág. 63. 
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torna más compleja, donde su labor se le delega a terceros, dando origen a la 
educación estructurada y sistematizada.  
En este sentido podemos ver que al volverse compleja la educación y ser 
delegada a terceros nace necesariamente la pedagogía, que son el resultado de 
diferentes procesos de sistematización y aplicación en la enseñanza. Es aquí  
donde vemos la reflexión de “Juan Amos Comenio, donde plantea: la pedagogía 
es considerada entonces como una ciencia social que tiene como objeto de 
estudio el hecho educativo y la responsabilidad de liderar la formación del hombre 
nuevo, que con su carácter crítico y creativo, responda a las características de la 
sociedad a la cual pertenece.”8 
Ahora desde el presente proyecto vamos a tomar como referente el modelo 
constructivista, ya que va acorde a la perspectiva pedagógica y con los alcances 
del proyecto.  
 
3.2.1.3 El Constructivismo 
 
Para abordar la teoría del constructivismo se debe entender que es más que una 
teoría que busca explicar los acontecimientos del quehacer docente, respuestas 
que solo cada profesor puede resolver en el tendido que no todos los contextos 
son similares. Es aquí  donde resulta claro como el docente toma el 
constructivismo como actitud de un permanente cambio siempre en busca de que 
los alumnos aprendan. 
Se puede decir que “el constructivismo es la intención permanente del docente 
para que el alumno aprenda. Es una visión de cómo aprendemos los seres 
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COMENIO citado por: COY CAMACHO, Hipólito. Pedagogía Y Didáctica De La Educación Física: Elementos 
pedagógicos y didácticos básicos sobre la educación física. Armenia. Editorial kinesis. 2013. Pág. 64. 
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humanos. Conocer es construir conocimiento”9. En la anterior conceptualización 
de que es el constructivismo, podemos rescatar lo siguiente:  
 La intención permanente del docente por el cambio. 
 La importancia se centra en lo que el alumno aprende. 
 Una visión de muchas posibles que intenta dar respuesta a como aprende 
el ser humano, en este sentido transciende de ser solo una teoría. 
Para que el profesor obtenga una actitud constructiva debe poseer las siguientes 
características:  
 “Se centra en el aprendizaje porque es un creador de condiciones propicias 
para que el alumno aprenda”10.  
 “Vincula los temas o contenidos del programa a las necesidades, intereses 
o experiencias cercanas al alumno”11.  
 “Lograr que el alumno disfrute del aprendizaje y se vuelva autodidacta”12.  
De las anteriores características descritas podemos partir del hecho que si se 
centra el quehacer docente en el aprendizaje, da la posibilidad de modificar su 
plan de clase, dando una flexibilidad al aprendizaje para así lograr el interés por 
parte de los alumnos. Es necesario que los contenidos de cada clase se dirijan a 
los alumnos acorde a sus necesidades cotidianas. Es aquí donde este proyecto 
intenta por medio de juegos trasladar los aprendizajes a un contexto real. 
Es importante rescatar que el aprendizaje no debe ser impuesto, donde el alumno 
no vea utilidad dentro de sus necesidades y el contexto a una serie de 
aprendizajes, por lo tanto no le vera utilidad y así mismo perderá todo el interés. 
Lo anterior no puede pasar dentro de una propuesta constructiva, ya que el 
                                                          
9
 GANEM, Patricia. RAGASOL, Martha. El constructivismo como alternativa de trabajo docente. ¿Qué es el 
constructivismo? México.  Editorial Limusa S.A. 2010. Pág. 11.  
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 Ibíd. Pág. 11  
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 Ibíd. Pág. 12. 
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 Ibíd. Pág. 14. 
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profesor partiendo desde la necesidad de que el alumno aprenda adquiera 
habilidades autodidacticas. 
El constructivismo desde la suma de los diferentes paradigmas cognitivos o 
cognoscitivos aplicando un modelo  donde intervienen el maestro a través de la 
mediación, para llevar al alumno a una percepción más adecuada y así lograr una 
respuesta, puede lograr un opimo aprendizaje. Se puede ver reflejado en la 










Grafica de la teoría cognitiva constructivista13 
En el estímulo-experiencia el docente obtener una gran cantidad de información 
que puede ser recogida a través de preguntas como por ejemplo: 
 ¿Qué se entendió? 
 ¿Qué utilidad ve en lo que está realizando para la vida? 
 Ejemplifique un concepto. 
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Maestro mediador  
Respuesta.  Percepción  
Procesamiento 
Procesamiento 
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 Entre otras. 
En el constructivismo se media a base de preguntas con el fin de evidenciar la 
aplicabilidad de los contenidos de la clase en los niños, es aquí donde resulta útil 
en la etapa de mediación continuar con las preguntas que generen en el alumno 
repensar lo realizado, como por ejemplo: 
 ¿Cómo lo vas hacer? 
 ¿Qué te cuesta más trabajo? 
 ¿Hay una posible respuesta diferente? 
 Entre otras. 
Es así que se proponen las siguientes funciones del profesor plateadas por 
Feuerstein14 : 
 Filtrar y seleccionar estímulos-experiencias. 
 Organizar y encuadrar estímulos seleccionados y asegurar la suficiente 
reaparición. 
 Aislar los estímulos seleccionados y asegurar la suficiente reaparición. 
 Relacionar nuevos estímulos-experiencias con eventos previos y eventos 
futuros. 
 Ejercitar la motivación, interés y curiosidad al relacionar y responder a 
varios estímulos etc. 




El conocimiento en la actualidad es muy fácil de encontrar, 
donde ya se deja a un lado el conocimiento técnico y comienza 
a observarse que el alumno tenga la capacidad de apropiarse 
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 FEUERSTEIN citado por: GANEM, Patricia. RAGASOL, Martha en: El constructivismo como 
alternativa de trabajo docente. ¿Qué es el constructivismo? México. Editorial Limusa S.A. 2010. Pág. 23. 
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de un tema, recopilar información para así lograr vincular o 
asociar a otros conocimientos. 
Aplicación del 
conocimiento 
Es muy importante vincular los aprendizajes del alumno para 
que le sean de utilidad en su cotidianidad, si no presentan 
utilidad lo más recomendable es evitarlos. Para saber si 
generan esta aplicabilidad tomamos a Schmelkes15, se debe 
presentar dos características: 
Debe sentir que aprende. 
Disfruta lo que aprende.   
Producción de 
conocimiento 
El resultado de los aprendizajes desarrollados en la clase, 
donde se genera después de una animalización, dando como 





Debe tener en cuenta el docente formas sistematizadas por la 
cual el alumno llegara a una respuesta. 
Responde a la pregunta ¿cómo el alumno encontrara la 
solución a un problema? 
 
El constructivismo contiene desde sus diferentes autores una serie de postulados,  
por lo tanto este proyecto se enfoca desde la teoría de Vygotski. Es considerado 
uno de los grandes teóricos del aprendizaje, y autor de la teoría del desarrollo 
social del aprendizaje. 
El aprendizaje social  
Hay ciertas diferencias de Vygotski respecto a Piaget en la concepción de 
desarrollo del aprendizaje, donde el segundo mantiene que l desarrollo tiene un 
puno final, mientras el primero postula que el desarrollo es un proceso que debe 
ser analizado, en vez de un producto que se lograra. 
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 SCHMELKES citado por: GANEM, Patricia. RAGASOL, Martha en: El constructivismo como alternativa 
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Vygotski sostuvo que dentro de todo proceso de desarrollo intervienen agentes 
externos a la clase, lo cual lleva a pensar que dentro del proceso de aprendizaje 
interviene el contexto social. Al tener en cuenta el este último se podrá decir que 
realmente se lograra llegar a un aprendizaje cognitivo.  
“La distancia entre el nivel del desarrollo actual determinado por la solución 
independiente de problemas y el nivel de desarrollo potencial determinado por la 
solución de problemas bajo la dirección de un adulto o en colaboración con una 
vigilancia más experta”.16   
Es posible argumentar que el niño está en la capacidad de adquirir conocimientos 
por su cuenta, eso por medio de la zona de desarrollo próximo que tan solo es 
toda la capacidad del docente para motivar al alumno. Esta zona representa el 
puente que representa lo que el niño sabe y lo que puede ser desconocido para él.                                                                                                                               
3.2.1.4 El estilo del descubrimiento guiado 
 
En el presente estilo de enseñanza el profesor se enfoca en preguntas por las 
cuales logra que el alumno llegue a la respuesta, este efecto logra el 
descubrimiento. Desde el descubrimiento guiado se pretende los siguientes 
objetivos:  
 “Iniciar el alumno en el proceso convergente. 
 Desarrollar una relación entre la respuesta descubierta y el estímulo 
(pregunta) presentada. 
 Desarrollar destrezas de la búsqueda en la secuencia hasta el 
descubrimiento. 
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VYGOTSKI citado por: GANEM, Patricia. RAGASOL, Martha en: El constructivismo como alternativa 
de trabajo docente. ¿Qué es el constructivismo? México.  Editorial Limusa S.A. 2010. Pág. 54. 
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 Desarrollar la paciencia del profesor y el alumno.”17 
En este estilo de enseñanza implica una gran participación del profesor en la 
elaboración de las diferentes secuencias, donde el docente confía es las 
habilidades de sus alumnos,  los objetivos que se deben proponer deben ser lo 
más sensibles y discutibles posible. 
Dentro de la aplicación del estilo de enseñanza descubrimiento guiado presenta 
las siguientes características:  
 Al momento de preguntar no es propio realizarlas esta al azar, por lo cual el 
profesor ya debe estar preparado frente a toda posible pregunta que pueda 
surgir.  
 En este estilo se pueden involucrar otros de igual forma, pero muy poco con 
el estilo de comando directo.  
 Cuando se presenta un nuevo tema puede llegar a ser de buena ayuda.  
 Las secuencias que maneja el estilo debe ser cortas.  
Dentro de los canales de comunicación en este estilo se puede observar que:  
“Canal físico y social: son mínimos; el canal emocional: se desplaza hasta el 
máximo por un sentimiento positivo de logro; el canal cognitivo. Este sufre un 
cambio significativo porque se cruza el lumbral del descubrimiento y porque se 
basa en aspiraciones cognitivas.”18  
En la aplicación de este estilo de enseñanza el rol del profesor consiste en:  
 “Aprende a presentar cada pregunta según el diseño. 
 Esperar la respuesta del alumno. 
 Ofrecer feedback neutro y de evaluación.  
                                                          
17
 GARROTE, Nicolás. Documento de uso interno para la asignatura. En: didáctica de la educación física. (en 
PDF) (consultado el día 1 de mayo del 2013) Universidad Complutense De Madrid: Estilo del descubrimiento 
guiado. Madrid. 1993. Pág. 60. Disponible en: http://juliita.files.wordpress.com /2009/10/metodología-los-
estilos-de-ensenanza-de-m-moston.pdf. 
18
 Ibíd. Pág. 61.  
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 Pasar a la siguiente pregunta.”19 
Desde el rol del profesor en el estilo de enseñanza a continuación se presenta el 
estilo desde sus diferentes fases (preimpacto, impacto y posimpacto):  
Preimpacto  
“El profesor toma todas las decisiones sobre objetivos, contenidos, finalidades, 
diseños de las preguntas.”20 Se debe estructurar cada paso, contenidos y 
preguntas de forma sistémica y basada en los objetivos propuestos para la clase. 
En este espacio el profesor se debe anticipar a las diferentes respuestas que se 
puedan dar durante la clase, para así lograr encaminar por nuevas preguntas el 
descubrimiento que se quiere obtener. Es necesario que de antemano el profesor 
sepa las preguntas para cada situación, en este estilo no cabe la improvisación.  
Impacto 
En esta fase “se desarrollan la dimensión cognitiva y emocional. Como factores a 
tener en cuenta: el objetivo, la dirección, el tamaño, la interrelación y la velocidad 
de los pasos de la secuencia y los sentimientos del alumno.”21 El profesor en 
esta fase debe dar a los alumnos las herramientas y el tiempo para que logren dar 
con la respuesta, en ningún momento se debe dar la respuesta manteniendo la 
motivación de la clase por la busca de una respuesta deseada. 
Posimpacto  
En esta fase se analiza cada una de las respuestas del profesor y cada una de las 
preguntas y respuestas del alumno, esto con el fin de optimizar los diferentes 
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procesos y mejorar el proceso académico. En la respuesta se debe tener en 
cuenta: “la respuesta de aprobación es inmediata, precisa, personal y motivante.”22 
 
3.2.1.5 Estilo de enseñanza basado en la asignación de 
tareas 
Dentro de este estilo se proponen los siguientes objetivos a alcanzar:  
“El traspaso de ciertas decisiones del profesor al alumno, crea nuevas 
relaciones  entre ambos, entre el alumno y las tareas, y entre los 
propios alumnos.”23 
“El estilo de la práctica establece una nueva realidad, ofreciendo nuevas 
condiciones  de aprendizaje y logrando una serie de objetivos 
diferentes.”24 
“Dentro de los objetivos, unos se dirigen a la ejecución de tareas, y otro 
grupo se orienta al desarrollo de la persona en su rol dentro del estilo.”25 
 
Para este estilo de enseñanza es importante centrarse en las diferentes tareas 
que se van asignar al niño. Ya en la práctica estas tareas los alumnos deberán 
aproximarse a ellas y desarrollarlas, mientras el profesor corrige y asesora, para 
esto es importante el feedback y la experiencia del profesor para corregir errores. 
Las siguientes son algunas consideraciones necesarias para realizar este estilo de 
enseñanza durante la clase: 
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En las fases de preimpacto y posimpacto recae la responsabilidad directa del 
profesor donde: “El rol del profesor en este estilo consiste en tomar todas las 
decisiones en las fases de preimpacto y postimpacto, pero en la de impacto 
traspasa las nueve decisiones al alumno.”26  
“El rol del alumno es ejecutar las tareas presentadas por el profesor y tomar las 
nueve decisiones en la fase de impacto. Inicio del proceso de individualización.”27 
Aquí es necesario resaltar la importancia de que el profesor deje de dar órdenes 
en cada tarea que asigna, para que el alumno tome decisiones frente a la tarea 
que se la asignado.  
En el preimpacto el profesor debe tomar todas las decisiones teniendo en cuenta:  
1- “La conciencia del traspaso deliberado de decisiones que tendrá lugar en la 
fase de impacto.”28  
2- “La selección de tareas adecuadas al estilo.”29 
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Para realizar la tarea al momento de planificar la clase el profesor debe tener 
presente estas indicaciones, para saber si es acorde al estilo de enseñanza:  
 “La tarea es fija y debe ejecutarse según un modelo especifico; no se 
buscan alternativas.  
 Pueden evaluarse por los criterios correcto / incorrecto.”30  
En el estilo se presentan diferentes tipos de tareas, los cuales se explican a 
continuación:  
Criterio Tipos de tareas  
El estilo llevado a 
la práctica. 
 “La tarea es fija y debe ejercitarse según un modelo 
específico.   
 Puede evaluarse, la tarea, por los criterios correcto 
e incorrecto.”31  
Normas básicas 
para la 
corrección de las 
tareas. 
 Principios biomecánicos; establecen las posturas 
correctas y movimientos basados en estudios 
científicos. Indican los más adecuados para llegar a 
los objetivos  deseados. 
  Experiencias anteriores del entrenador y profesor; 
observaciones realizadas. 
 Normas estéticas; dependen de la cultura, son 
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3.2.1.6 Unidad Didáctica 
 
Es un concepto muy amplio y tratado por diferentes autores donde se explicara en 
el siguiente cuadro:  
Autor  Concepto 
Coll (1991)32  Unidad de trabajo donde se lleva un complejo proceso de 
enseñanza – aprendizaje, que contiene: objetivos, contenidos, 
actividades y no precisa tiempo. 
Escamilla 
(1993)33 
Planificador del proceso de enseñanza – aprendizaje, donde 
se debe tener en cuentas los elementos de: nivel de desarrollo 
del alumno, medio sociocultural y familiar, Proyecto Curricular, 
recursos disponibles, esto con el fin de regular la práctica de 





Microproyecto curricular donde se aplican contenidos 
específicos de forma trasversal, que posee elementos como: 
(análisis contextual, objetivos, contenidos, actividades, 
ejercicios de autocomprobación que posibilitan el seguimiento 




Constituye un elemento unitario donde articula los 
componentes básicos de la programación en la enseñanza de 
la educación física con los ciclos o niveles de los alumnos, esto 
con el fin de cumplir unos objetivos didácticos.  
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 COLL Citado por: ZAMORANO GARCÍA, David. La unidad didáctica global-transversal en Educación Física. 
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Desde el postulado de los diferentes autores se define  la unidad didáctica como: 
un microproyecto que constituye un elemento unitario del proceso de enseñanza – 
aprendizaje, para articular los componentes básicos de la educación física con las 
sesiones de clase de cada ciclo. Para su desarrollo se debe tener en cuenta los 
siguientes elementos: nivel de desarrollo del alumno, medio sociocultural y 
familiar, Proyecto Curricular, recursos disponibles. 
La unidad didacta posee los siguientes elementos: objetivos, contenidos, 
actividades, ejercicios, una metodología, autocomprobación que posibilitan el 
seguimiento del proceso, experiencias anteriores y resultados, esto con el fin de 
cumplir con los objetivos propuestos dentro de la transversalidad.  
 
3.2.1.7 Didáctica  
 
La didáctica como otras ramas del saber es un producto cultural de producción 
social que sufre a través del tiempo cambios y evoluciones, por lo tanto sus 
componentes son dinámicos, manejado en un contexto económico, político, 
sociocultural y educativo.  
“Abordando a Arrozales (1988) la historia de la didáctica pasa por tres partes: en 
primer lugar se trata de una actividad poco formal y básicamente artística, 
posteriormente fue una actividad empírica en la que tras su observación, se 
elaboraron normas para mejorarla y, finalmente evoluciono hacia la reflexión 
rigurosa y sistemática, hacia la dimensión tecnológica”36 
Para abordar el concepto de la didáctica lo haremos desde sus autores, según 
Contreras (1990): es una disciplina que explica el proceso de enseñanza- 
aprendizaje que deja como resultado una finalidad educativa. Según Porlan 
(1993): afirma el término didáctica como conjunto de conocimientos y actividades 
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centrándose en problemas y variables de la enseñanza en un aprendizaje 
sistematizado y finalmente Romero (1997): comprende la didáctica como una 
disciplina científica que permite el estudio y elaboración de teorías que llevadas a 
la práctica toman un carácter  normativo-decisional sobre la enseñanza. 
 
3.2.1.8 Didáctica en la educación física 
 
Es lógico especular en una didáctica propia de la educación física enmarcada en 
un contexto escolar, como materia definida dentro de un currículo con 
particularidades propias en su enseñanza y aprendizaje, lo que permite 
diferenciarla de las demás asignaturas en la escuela. 
“La didáctica de la educación física se centra, pues, en el conocimiento práctico 
que actúa como una síntesis entre la teoría didáctica y los principios que 
fundamentan su acción. Su principal aportación, aunque no la única, es procurar 
un cuerpo de conocimientos prácticos debidamente fundamentados que den 
alguna luz a los procesos de experimentación e innovación del currículo.”37 
La preocupación del gran acervo práctico de la educación física, su 
sistematización y posterior conceptualización han hecho surgir de la educación 
física su propia didáctica, adaptada a las particularidades de la misma dentro de la 
educación desprendida de la misma de manera general. 
Ya desde un concepto general de la didáctica de la educación física tomaremos el 
siguiente: “una disciplina en pleno desarrollo, que forma parte de la didáctica y que 
se incluye en el campo de las ciencias de la educación”38 
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Esta generalidad y experiencias prácticas han llevado a la conjugación de una 
enseñanza institucionalizada, manejando conocimientos abstraídos de la actividad 
física y el deporte, los mismo seleccionados y referidos en materia escolar. 
Cuando se centra en el sujeto y no en el movimiento podemos concluir que no 
solo se basa la educación física en conductas motrices, si no por el contrario, se 
empiezan a ver factores tales como su motivaciones, condiciones, decisiones y 
estrategias, para realizar el movimiento, acercándose a la definición de Cagigal: 
“el objeto de nuestra ciencia es el hombre en movimiento o capaz de moverse, y 
las relaciones sociales creadas a partir de esa aptitud o actitud.”39 
Es así que entendiendo la educación física dentro de la dinámica de la escuela 
podemos ver una pedagogía de conductas motrices, los cuales aportaran a su 
vida desde su realidad concreta partiendo de sus vivencias y relaciones con el otro 
desde el movimiento. 
 
3.2.1.9 Praxiologia Motriz 
 
Es una de las tendencias actuales de la educación física, donde se citará a su 
creador el francés Pierre Parlebas40, donde él asume el concepto de conductas 
motrices como objeto de investigación para la educación física, ya que el acto 
motor ya es estudiado por otras ciencias como la física, pero en el caso de hablar 
de conductas motrices no solo nos referimos al movimiento, si no al contexto, 
elementos mecánicos, psicológicos, sociológicos, entre otros, que en su 
integración provocan el movimiento.  
Desde Parlebas se entiende que, la educación física debe desprenderse de su 
única posibilidad para desarrollar su pedagogía en un solo campo, el  deportivo; 
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para dar un avance a nuevas expresiones como lo son los juegos, las danzas, las 
experiencias corporales, y prácticas deportivas no estructuradas. Con el fin de 
dejar al niño crear e interactuar en los propios espacios de la clase, donde ellos 
puedan realizar trabajos en equipo, interacción y respeto por el otro. 
La praxeología motriz será la encargada del estudio de cada acción motriz para 
así mismo darle valides científica a los procesos vividos en las clases de 
educación física. 
3.2.2 La enseñanza y aprendizaje de las habilidades básicas 
motrices 
 
La idea de enseñar habilidades básicas motrices surge de: que los niños y niñas 
adquieran un repertorio y bagaje motriz que puedan ser de gran ayuda para sus 
vidas, como fundamentos básicos para posteriores aprendizajes y un desarrollo 
personal en cada uno de los niños.  
 
3.2.2.1 Fases de un aprendizaje de la habilidad motriz 
 
Desde el análisis de diferentes propuestas globales, propuesta en el libro La 
enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas de Jordi 




Se familiariza y explora la habilidad, no se consigue aun resultados y 
por lo general se basa en conocimientos anteriores para realizarla, 
donde el niño pone en acción su idea motriz de la habilidad.  
Segunda El niño realiza la actividad pero con las siguientes dificultades: 
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 DÍAZ, Jordi. La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas: La enseñanza y 
aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas. Barcelona. INDE publicaciones. 1999. Pág. 81. 
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independencia segmentaria, coordinación dinámica general, 
eficiencia de la acción, entre otras.  
Tercera 
Se culmina con la realización de la actividad, dando solución a los 
problemas anteriores.  
 
Pero no se debe conformar con la consecución de la habilidad en los niños, debido 
a que esta debe ser útil dentro de un contexto, siendo los juegos una de esas 
herramientas para lograrlo, ya que con nuevas experiencias motrices los niños 
aplicaran la habilidad adquirida y su aprendizaje será más útil.  
 
3.2.2.2 Importancia de la transferencia en el aprendizaje 
de las habilidades básicas motrices. 
 
Cuando el aprendizaje de una habilidad es exitoso, tendrá una repercusión 
positiva en el aprendizaje de habilidades más complejas. “en las habilidades 
básicas la transferencia en el aprendizaje se refiere a que la adquisición de un 
amplio repertorio de habilidades básicas repercutirán posteriormente, de forma 
positiva, en el aprendizaje de habilidades motrices más complejas y difíciles”.42 
Como hay transferencia positiva es lógico deducir que se puede presentar una de 
forma negativa, y esta se puede definir como: “el aprendizaje o ejecución de una 
tarea o habilidad que pueda ser motivo de interferencia en el aprendizaje o 
ejecución de una segunda o posterior tarea o habilidad”43. 
Se debe tener en cuenta que las habilidades básicas son el pilar para un posterior 
aprendizaje de habilidades más complejas, por tal motivo se debe generar un 
aprendizaje significativo desde preescolar, donde los niños comiencen asimilar las 
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diferentes habilidades básicas motrices. Para esto se deben tener dos factores 
muy importantes para el desarrollo de las mismas, que son:  
 “Los aprendizajes realizados en clase tengan una transferencia a la vida 
real”44. 
 “En la programación y temporalización de los contenidos se procurará la 
construcción de nuevos aprendizajes y que estos se sustenten o construyan 
sobre los anteriores”45. 
La transferencia en el aprendizaje también se puede considerar como lateral o 
vertical, como lo podemos ver en el siguiente cuadro según Díaz46:  
 
 
3.2.2.3 La tarea motriz como base para el aprendizaje 
de las habilidades 
 
Es necesario tener claro el concepto  de tarea motriz  a la hora de ejecutar la 
práctica, para así entender la tarea motriz, que según Díaz47: es una concreción 
de los contenidos de enseñanza, siendo el punto de partida para la consecución 
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 DÍAZ, Jordi.  La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices básicas: La tarea motriz 
como base del aprendizaje de las habilidades y destrezas. Barcelona. INDE publicaciones. 1999. Pág. 54. 
Lateral  
• Capaz de ejecutar una tarea o habilidad similar y de igual nivel 
de dificultad, como consecuencia de haber aprendido 
previamente otra. 
Vertical. 
• Cuando los aprendizajes realizados en el pasado tienen una 
aplicación útil a nuevos aprendizajes, pero de una mayor 
dificultad o complejidad. 
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de una acción motriz, que en este caso se refiere a la habilidad a desarrollar. Por 
lo tanto es necesario conocer todo lo relacionado con la habilidad. 
Se debe tener en cuenta la tarea motriz como un punto de partida para la 
consecución de un objetivo no como un fin en sí misma, pero entendiendo que 
tarea motriz no es igual a ejercicio. En el mismo orden de ideas, se define la tarea 
motriz como: “la identificación del trabajo motriz a realizar para alcanzar un 
objetivo así como de las condiciones en que este debe ser realizado”.48 
Durante el desarrollo de diferentes tareas motrices se puede llegar a lograr la 
consecución de una habilidad motriz, creando en el niño una serie de bases 
motrices que le servirán de utilidad para el desarrollo de habilidades más 
complejas.   
Después de realizar la tarea motriz da como resultado una actividad motriz, que  
puede definirse “como el resultado del trabajo en la realización de las tareas para 
la consecución de una habilidad”.49 
Al realizarse la tarea motriz se pueden observar dos actividades motrices, que son 
según Díaz50 son: 
 La actividad externa: es una conducta motriz observable desde el exterior. 
 La actividad interna: son los procesos psicológicos que se desarrollan para 
lograr que la tarea contribuya al aprendizaje o mejore una habilidad. 
 
3.2.3 habilidades básicas motrices. 
 
Varios autores ha manejado el término de habilidades básicas motrices a lo largo 
de la historia, entre ellos encontramos los más representativos encontramos en el 
siguiente cuadro:  
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AUTOR DEFINICIÓN 
Díaz (1999) “Todas aquellas conductas y aprendizajes adquiridos por una 
persona, éstas se caracterizan por su inespecificidad y porque 
no responden a los modelos concretos y conocidos de 
movimientos o gestosformas que caracterizan las actividades 
regladas y estandarizadas”.  
Batalla 2000 “Son todas aquellas familias de habilidades, amplias, generales, 
comunes a muchos individuos (por tanto, no propias de la 
determinada cultura) y que sirven de fundamento para el 
aprendizaje posterior de nuevas habilidades más complejas, 
especializadas y propias de un entorno cultural propio”. 
Trigueros y 
Rivera (1991) 
“Pautas motrices o movimientos fundamentales que no tienen en 
cuenta la precisión, ni la eficiencia” 
 
Desde las diferentes definiciones citadas anteriormente podemos definir las 
habilidades básicas motrices como: 
Todas aquellas familias de habilidades, conductas y aprendizajes adquiridos por 
una persona, de manera amplia, general y común a muchos individuos, que se 
caracteriza por su inespecificidad, no respondiendo a modelos concretos, no 
tienen en cuenta la precisión, ni la eficacia y no responden a modelos concretos. 
Son necesarias para el posterior aprendizaje de habilidades con más complejidad 
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3.2.3.1 Clasificación de las habilidades básicas 
motrices. 
 
Las habilidades básicas motrices han sido clasificadas a través de la historia por 
diferentes autores como se ve reflejado en el siguiente cuadro:  




 Propone que deben ser clasificados dentro de dos categorías: 
 Movimientos que implican fundamentalmente el manejo 
del propio cuerpo. 
 Movimientos en los que la acción fundamental se centra 
en el manejo de objetos. 
Wickstron 
(1970)52 










Desde un punto de vista diferente, distingue dos grupos grandes: 




 Movimientos que no implican locomoción.  
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 Habilidades motrices básicas cuya característica 
primordial es la locomoción. 
 Habilidades motrices cuya características principal es el 
manejo y domino del cuerpo en el espacio, sin una 
locomoción comprobable. 
 Habilidades motrices que se singularizan por la 
proyección, manipulación y recepción de móviles y 
objetos. 
 
El siguiente proyecto partiendo de la anterior conceptualización tiene como 
objetivo trabajar las habilidades básicas motrices de: 
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3.2.3.2 La habilidad básica de desplazarse 
 
Sánchez buñuelos la define como: “toda progresión de un punto a otro del espacio 
utilizando como medio del movimiento corporal”55. Al incorporar la palabra 
desplazamiento es natural pensar en una gran variedad de formas en que el 
hombre puede moverse, paralelamente los autores Singer 1975 y Ruiz 81994 
añaden el término de “locomoción”. 
En el proyecto se pretende trabajar el patrón de la carrera, esto debido al conjunto 
de dificultades que se encuentran en su edad que es propicia para la maduración 
de este patrón de movimiento, ya que es natural para el niño correr y muy 
necesario para su vida. 
 
3.2.3.3 Características del patrón de carrera 
 
Esta habilidad la adquieren los niños después de un arduo ensayo – error, donde 
el niño lo hace de manera inconsciente como resultado de la evolución de la 
marcha, que va progresando ya hasta años más posteriores a un patrón más 
refinado y maduro. 
En un estadio maduro desde Ruiz (1994) propone unos rasgos principales de este 
patrón motor, los cuales se ven reflejados en la siguiente lista: 
1. “El tronco está inclinado ligeramente hacia adelante. 
2. La cabeza se mantiene erecta y la mirada al frente. 
3. Los brazos se balancean libremente en un plano sagital. 
4. Los brazos se mantienen en oposición a las piernas, codos flexionados. 
5.  La pierna de soporte se extiende y empuja el cuerpo hacia adelante. 
6. La otra pierna se flexiona y recobra. 
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7. la elevación de la rodilla es mayor que en las fases evolutivas de 
adquisición del patrón. 
8. La flexión de la pierna de soporte o apoyo es mayor cuando toma contacto 
con el suelo. 
9. La zancada es relajada con poca elevación. 
10. Puede controlarse las paradas y los cambios rápidos de dirección”.  
 
3.2.3.4 La carrera en preescolar 
 
Se han realizados varios estudios donde se confirman que no hay diferencias 
evolutivas significativas por sexo en el patrón motor de la carrera, aunque en 
estudios de “Espenchade 1960”  se puede ver que en el patrón de correr  hay 
variaciones en la velocidad ya en etapas de los 7 y 8 años de edad entre los dos 
sexos.  
Esta habilidad se encuentra principalmente en los años previos a la escolarización, 
lo que garantiza su desarrollo en los 4 años de edad en la etapa de preescolar que 
a su vez da un argumento para su desarrollo en la clase de educación física en la 
etapa de preescolar. 
Tomando dos autores a continuación se verá reflejado los diferentes aspectos de 
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Autor Aspectos evolutivos de la carrera 
Williams (1983)56 1. Aumento de la zancada. 
2. Aumento del periodo de no soporte  
3. Aumento de la flexión de pierna  
4. Aumento del tiempo utilizado en la impulsión y en 
la extensión de la rodilla.  
5. Aumento de la flexión de la pierna de recobro. 










1. Aumento de la longitud de la zancada. 
2. Disminución de la cantidad relativa del 
movimiento vertical en cada zancada.  
3. Aumento de la extensión de la cadera, la rodilla y 
el tobillo en el impulso. 
4. Aumento de la proporción de tiempo de la fase de 
suspensión de la zancada. 
5. Aumento de la aproximación del talón a los 
glúteos en el balanceo de la pierna hacia delante. 
6. Aumento de la impulsión de la altura de la rodilla 
adelantada. 
7. Disminución de la distancia del pie de apoyo 
adelantando con respecto al centro de gravedad 
del cuerpo.    
 
De los diferentes aspectos que se tomaron en el cuadro anterior, se puede 
concluir que en la etapa preescolar se precisa para desarrollar en la carrera los 
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componentes básicos de la misma, ya en etapas posteriores se hace más 
referencia a los movimientos más finos del patrón de la carrera, pero es necesario 
que los niños salgan con nociones básicas de la carrera. 
 
3.2.3.5 Variables para modificar y/o incrementar la 
habilidad motriz de la carrera. 
 
 Dentro del proyecto se pretende desarrollar en su forma más básica los patrones 
de la carrera y dando una aplicabilidad dentro de la vida cotidiana del niño a través 
de juegos tradicionales, es necesario tener algunas variables para la adaptación 
de los juegos tradicionales como mecanismos para lograr el mejoramiento de la 
habilidad básica de correr.   Para este fin se proponen  las siguientes variables 
  45 
según (Fernández, Gardoqui, Sánchez)58 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3.2.3.6 Los saltos 
 
“El salto es un patrón locomotor elemental que tiene su origen en los patrones 
locomotores de la marcha y la carrera. El salto difiere de la carrera en que exige 
mayores niveles de impulsión, de equilibrio, coordinación de movimientos más 
complejos, sin descartar aspectos psicológicos como la confianza y el valor. 
Según Wickstrom”59 
El salto es un movimiento muy complejo pero por su importancia y relevancia para 
la educación física del niño encontramos autores que lo colocan como una 
habilidad básica motriz, dentro de esos autores encontramos a Sánchez Buñuelos 
que lo define como: “el salto implica un despegue del suelo, como consecuencia 
de la extensión violenta, de una o ambas piernas. El cuerpo queda 
momentáneamente suspendido en el aire, para cumplir su misión.”60 
Los saltos como movimiento más complejo maneja una serie de fases para su 
ejecución, los autores como Wickstrom, Hayvood, consideran las siguientes fases. 
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Cuando se genera el impulso para el salto es considerado que se puede realizar 
mediante un pie o ambos pies para elevar el cuerpo del suelo. Para realizar este 
despegue se genera la ayuda de las manos, de una carrera, pero si no es usada la 
misma el cuerpo compensa el salto.  
Dyson y Hochmuth61 desde sus investigaciones sobre el salto desde un carácter 
biomecánico, demuestran que el equilibrio y los brazos juegan un pael primordial a 
la hora de realizar un excelente salto. Wickstrom62 ha demostrado que es 
necesaria la utilización de los brazos para el desarrollo de esta habilidad. 
En una segunda fase que se contempla el vuelo, aquí sigue siendo primordial la 
ayuda de los brazos, según63 mientras el cuerpo se encuentra en suspensión, se 
puede repercutir otros elementos que buscan la dificultad del salto, donde la 
habilidad de mantener el equilibrio juega un papel muy importante.  
En la tercera fase se ve contemplada la caída, siguiendo a Castejón que resalta la 
importancia de tener un control corporal para evitar un descontrol por el retorno a 
la superficie. Por regla general se debe caer en dos pies pero se ven pocos casos 
donde se puede hacer en un pie, pero compromete la acción siguiente. 
La siguiente clasificación la dan diferentes autores que se ven reflejadas en el 
siguiente cuadro: 





Es el salto en longitud 
Salto en vertical Es más vertical que el anterior y se conoce como 
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el salto hacia arriba 
Salto sobre un 
pie 
Se caracteriza por que siempre es en un solo pie 
Wickstrom65 Según el tipo  Con una o dos piernas  
Según la 
dirección  
Adelante-atrás, arriba-abajo o lateral 
Singer66 Posibilidad  Saltos rítmicos. 
  
Desde el anterior cuadro se puede resaltar que los saltos se pueden clasificar 
según una intencionalidad, donde se encuentra una gran variedad de posibilidades 
de los mismos, que hacen de esta habilidad un poco más compleja. 
Ya para realizar una tarea de salto desde Le Boulch67 entre niños de 6 a 8 años 
ejecutar ejercicios que impliquen desplazamientos en cuanto a la percepción 
espacio-temporal, para generar tareas motrices que general evadir obstáculos. En 
este proyecto tomamos este referente para solo realizar el salto desde una 
perspectiva en el espacio y tiempo que genere una propiocepción que genere un 
acercamiento al salto en los niños.  
Retomando a Wickstrom68 el niño de dos años pueden saltar desde una altura de 
30 cm. Con un pie adelantado, ya en la edad de tres años y medio puede saltar a 
la pata coja sobre un pie. Es importante tomar como base que en esta edad tan 
temprana el niño solo necesita acercarse un poco a la habilidad de saltar ya que 
en el proyecto se cuenta con una población en su mayoría niños de cinco años. 
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Según Wickstrom69 muestra la evolución de esta habilidad básica por medio de un 
orden de contenidos, que se ven reflejados en el siguiente cuadro: 
 
 
3.2.3.7 La habilidad básica de manejo de móviles. 
 
Al momento de lanzar se incide en un entorno para ver aplicado un proceso 
cognitivo que a su vez genera  un impacto con el objeto móvil, donde se trabaja el 
concepto de “llegar sin ir”70. Se podría decir que esta habilidad es solo de los seres 
humanos y que da una diferencia con las demás especies. 
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70 FERNÁNDEZ GARCÍA, Emilia; GARDOQUI TORRALBA, M. Luisa y SÁNCHEZ BAÑUELOS, Fernando. 
Evaluación de las habilidades motrices básicas: Las habilidades básicas de manejo de móviles. 
Barcelona. INDE publicaciones. 2007. Pág.  26. 
Salto hacia abajo 
con un pie, 
cayendo sobre el 
otro 
Salto hacia arriba 
con los dos pies, 
cayendo sobre 
ambos 
Salto hacia abajo 
con un pie, 
cayendo sobre 
ambos 
Salto hacia abajo 
con dos pies, 
cayendo sobre 
ambos 
Carrera y salto 
hacia delante con 
un pie, cayendo 
sobre el otro 
Salto hacia delante 
con los dos pies, 
cayendo sobre 
ambos 
Carrera y salto 
hacia delante con 
un pie, cayendo 
sobre ambos 
Salto por encima 
de un objeto con 
dos pies, cayendo 
sobre ambos 
Salto sobre el 
mismo pie de 
modo rítmico 
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Hablando propiamente desde el desarrollo motor desde un estudio de “Sánchez 
Bañuelos encontró que un niño de cinco años puede lanzar una pelota de 
balonmano alevín, con cierta precisión, a un blanco situado a cinco metros”71.  
En este tipo de habilidad es importante tener en cuenta la lateralidad, puesto que 
influye en la dificultad de la actividad a desarrollar, ya que debido a que el niño 
una vez escoge un lado dominante es muy raro que espontáneamente desee 
realizar el lanzamiento con el otro brazo. 
Se debe considerar también que al momento de trabajar la recepción o recoger un 
objeto, ya sea en movimiento o parado, aparece un componente visual que se 
debe tener en cuenta para la correcta ejecución de la habilidad. Se considera 
recepción cuando se encuentre el sujeto en movimiento, mientras la recogida el 
objeto se encuentra detenido. 
Desde un punto funcional se puede tener en cuenta las siguientes clases: 
 
En el siguiente trabajo se pretende trabajar los lanzamientos y recepciones, ahora 
definiremos más detalladamente cada una de estas habilidades, que se trabajaran 
a lo largo de este proyecto:  
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3.2.3.8 Los lanzamientos 
 
Es muy importante al momento de desarrollar en la educación infantil, por su 
complejidad al momento de desarrollarlo, lo cual le implica una mayor 
coordinación y más estructuración de espacio temporal. Wickstrom lo define como 
“toda secuencia de movimientos que implique arrojar un objeto al espacio, con uno 
o ambos brazos”72 
También presenta una serie de fases según Seriul.lo, Serra Y López:  
 
La evolución en la habilidad básica de lanzar desde Wickstron (1990) concibe las 
siguientes fases evolutivas en este patrón motriz, que se ven reflejadas en el 
siguiente cuadro:  
Edad Evolución  
Dos y tres años. “Posición alineada de los pies transversal a la dirección de 
lanzamiento; el móvil es más empujado que lanzado”. 
Tres años y 
medio a cinco 
años. 
“Parecido al anterior pero con rotación del cuerpo en el 
plano horizontal que acompaña el movimiento de brazo que 
acompaña el lanzamiento y apoyo ligeramente homolateral”.  
Cinco y seis 
años  
“Al anterior patrón se le añade un paso hacia delante en la 
fase inicial del lanzamiento”. 
Seis años en Este es el patrón maduro del movimiento que se caracteriza 
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O Suelta Del Móvil 
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adelante  fundamentalmente por un apoyo de piernas contralateral al 
lanzamiento y un alejamiento del móvil respecto a la 
dirección del lanzamiento, lo que implica una torsión 
destorsión del tronco.  
 
Y su clasificación según López atendiendo a componentes de intervención las 
siguientes: 
 
3.2.3.9 Las recepciones 
 
Mc Clenaghan y Gallahue lo definen como: “consiste en detener un impulso de un objeto 
que ha sido arrojado utilizando brazos y manos.”73 Hace parte del atrapar o atajar, está 
completamente ligada a los lanzamientos y por lo general se trabajan los dos. 
Los siguientes autores López, Serra, Conde Y Viciana, concuerdan en que consiste en las 
siguientes faces el recepcionar:  
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• estáticos 
• dinámicos Al ejecutor 
• estáticos  
• dinámicos  al objeto 
• de precisión 
• de distacia 
• de fuerza 
• de apoyo 
 
en cuanto a su forma 
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A Los Segmentos 
Corporales  
• Con Dos 
• Con Uno 




A Los Planos 
Corporales  
• Frontal  
• Lateral 
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Edad Evolución  
Menos de tres 
años. 
Reacciones de temor y de evitar el móvil ante su 
aproximación 
Tres años. Extensión de los brazos antes de que el móvil este en el 
aire; espera la llegada el móvil sin moverse.  
Cinco y seis 
años  
Similar al anterior, brazos abiertos y extendidos, movimiento 
como de palmada de manos para atrapar el móvil. 
Cinco años y 
más.  
Patrón efectivo de atrape, orientación de las manos hacia el 
móvil con movimiento de acompañamiento del cuerpo, 
amortiguación del móvil al contacto con las manos.  
 
 
3.2.4 Los juegos tradicionales en la escuela. 
 
3.2.4.1 La Lúdica 
 
“La lúdica como experiencia cultural es una actitud, una predisposición del ser 
frente a la cotidianidad, es una forma de estar en la vida, de relacionarse con ella, 
en espacios y ambientes en los que se produce interacción, entretenimiento 
disfrute, goce y felicidad, acompañados de la distención de actividades simbólicas 
e imaginarias como el juego, la chanza, el sentido del humor, la escritura, el arte, 
el descanso, la estética, el baile, el amor, el afecto las ensoñaciones, la palabrería 
e inclusive todos aquellos actos cotidianos como mirar vitrinas, pararse en las 
esquinas, sentarse en una banca son también lúdicos.”74 
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Y para comprender que tanta influencia tiene la lúdica en la vida de las personas, 
hay que entender en dónde comienzan las raíces de esta en cada quien, es decir 
hay que visualizar el concepto de niño. 




La Lúdica Como Instrumento Para La Enseñanza: Guillermo Zúñiga  plantea que 
se debe repensar la pedagogía y en el transcurso poder verificar que puede 
aportar la lúdica para el desarrollo integral en los niños, donde se puede fomentar 
la colectividad, creatividad, la participación y otros principios fundamentales en el 
ser humano. 
La Lúdica Como Experiencia Cultural: el juego por sí mismo es una función 
creadora donde se viven diferentes experiencias que pueden aportar al hecho 
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desarrollo integral del ser humano. Lo interesante es el abandono total al 
instructivo, por el goce espontaneo que puede producir el juego. 
Llega un momento que el juego como experiencia lúdica transciende del 
surrealismo a inmiscuirse en una realidad concreta donde puede aprender de la 
experiencia para posteriormente aplicarla a su cotidianidad, además de su poder 
de transmisión de cultura, ya que los juegos son creadores de ritos y reflejan la 
forma de ver el mundo de cada civilización.  
La Lúdica Como Herramienta O Juego: la lúdica es una necesidad del ser humano 
por realizar acciones de forma libres y espontaneas que formen su desarrollo, 
también es una acción misma que es capaz de sacar impulsos vitales del ser 
humano y del estímulo de la actividad realizada genera una sensación de placer. 
Es aquí donde la realización de actividades lúdicas sanas servirá para un mejor 
desarrollo en proyectos de vida. 
La lúdica es un gran potencial para la educación por sus ínfimas posibilidades 
para el desarrollo de potencialidades del ser humano, es aquí donde el juego 
adquiere un gran papel dentro de la educación física dando herramientas donde 
se manifiestan:  el acto motor, diferentes valores humanos y sentimientos 
espontáneos que se ven materializados como reflejos en la vida en comunidad. 
La Lúdica Como Proyecto De Vida O Dimensión Humana: son las dos en forma 
paralelas, esto debido a que la lúdica como función creadora que a su vez refleja 
los sentimientos y emociones del ser mostrando su desarrollo en las dimensiones 
del ser humano. Pero desde la necesidad de la actividad lúdica como goce de 
libertad el ser humano se proyecta a futuro en un vivir y desarrollo constantes 
donde se crea y se relaciona con el otro, para así dar proyectos de vida. 
La educación física partiendo desde una mirada global del contexto que lo rodea, 
puede generar una serie de principios, valores y actitudes siempre buscando el 
desarrollo integral para así encaminar proyectos de vida para aportar mejores 
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personas para la sociedad, así logrando a través de la lúdica una búsqueda 
integral del ser.  
 
3.2.4.2 El Juego 
 
Son muchas las teorías que se ciernen sobre el juego, y no se contraponen, todo 
lo contrario, logran complementarse una a otra. Son varias las ciencias que han 
estudiado el juego desde diferentes campos de acción, esto debido a que se 
encuentra presente en todo el ciclo vital del ser humano, dándole una gran 
importancia y relevancia para su estudio. 
El juego puede ser definido como: “Actividad alegre, placentera y libre que se 
desarrolla dentro de sí misma sin responder a metas extrínsecas e implica a la 
persona en su globalidad, proporcionándole, medios para la expresión. La 
comunicación y el aprendizaje.”75 
El juego desde Huizinga en su dimensión lúdica, comprende el juego como una 
fuente creadora de cultura presente en actividades como: los ritos, saber, justicia y 
todo su acervo que ha creado culturalmente. Estos juegos son transmitidos por 
diferentes generaciones y son el reflejo de las diferentes creencias religiosas de 
culturas pasadas.76 
El juego es un espacio donde se dan manifestaciones culturales, donde se 
transmiten una serie de imaginarios y concepciones ver el mundo, donde la 
imaginación cobra un protagonismo buscando recrear de diferentes maneras el 
mundo y alejarse por un momento de esa realidad. 
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Es así como Huizinga define el juego como “una acción o actividad voluntaria que 
se realiza dentro de ciertos límites fijados en el espacio y tiempo, que atiende a 
reglas libremente aceptadas, pero completamente imperiosa, que tiene su objetivo 
en sí mismo y se acompaña de un sentimiento de tensión y alegría y de una 
conciencia de ser algo diferente de lo que es la vida corriente.”77 
Rogert Caillois, entiende el juego como un hecho cultural donde intervienen 
patrones de conducta característicos de la personalidad de cada individuo, donde 
se busca el azar, el vértigo o el simulacro; encontrando una relación entre juego y 
sociedad. 
Según Piaget el juego es una valiosa ayuda para la estimulación global de la 
inteligencia del niño, donde este mismo además de cumplir una función biológica y 
moral, ayuda en la adquisición de estructuras y esquemas, que le facilitaran la 
elaboración de operaciones cognitivas, es aquí donde radica su importancia dentro 
de la clase de educación física, como medio de aprendizaje de estructuras y 
esquemas corporales. 
Ya desde un aspecto fisiológico el señor Hebert Spencer dice “el juego es una 
actividad que realizan los seres vivos superiores sin un fin aparente utilitario, como 
medio para eliminar su exceso de energía.” En los niños es demasiada su energía 
vital lo que hace del juego un canalizador de la misma y si se le da un objetivo 
claro se convierte en una herramienta valiosa para el aprendizaje del niño. 




Pura Es autotélico no posee una finalidad única 
Espontánea Surge como una actividad repentina sin preparación  
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Placentera Surge de un placer físico, emocional, estético y sensual 
Libre  Da libertad como  toma de decisiones y su participación en 
el mismo 
Delimitada Se desarrolla dentro de un espacio y tiempo fijados 
Incierta  Es un factor que permite la motivación a realizarlo y 
repetirlo. 
Ficticia Se desarrolla en fantasías irreales  
Ambivalente Diferentes niveles de tensión 
De totalidad  Mientras se desarrolla se fijan reglas hasta estar bien 
estructurado 
Reglamentada Se establecen normas en el momento para el desarrollo 
del mismo 
Improductivo  Característica de pureza y ficción  
 
3.2.4.3 Juegos Tradicionales Populares 
 
Son juegos en los cuales las reglas son improvisadas dependiendo del fin que 
cada juego tenga, no necesitan de elementos específicos puesto que se pueden 
realizar con o sin ellos y su finalidad es el participar, el divertirse y el comunicarse 
con otros a través del cuerpo. Así lo define Pere Burgués en su libro Juegos Y 
Deportes Populares Tradicionales. 
En un contexto cultural el juego es conducido por las personas como sujeto social, 
para poder compartir entre la misma sociedad, con la cultura comparte ciertas 
características, las cuales son: universalidad, es compartida, de comportamiento 
adquirido e integración global. 
 
 













Dentro de una actividad lúdica, Lavega plantea “el juego, al igual que otras formas 
de relación o de expresión del ser humano, refleja en buena parte elementos y 
características de los protagonistas, del entorno en que se encuentran y de su vida 
cotidiana”.79En este sentido el juego comienza a tener gran importancia en la vida 
cotidiana y que a partir del mismo se ve reflejada el contexto y las características 
de cada individuo dentro de la comunidad, como un momento histórico. 
Los individuos dentro de la comunidad, como protagonistas de la acción lúdica 
dentro de un espacio y tiempo determinados, donde desarrollan dicha actividad 
Lavega dice: “el juego entendido una vez más como un pacto de reglas entre 
jugadores, hace la función de espejo de la manera de ser de las personas que la 
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 TABERNERO, Elen. Educación física propuesta para el cambio: conceptos y características de los juegos 
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Características 





adaptados a un 
momento historico y 
contexto geografico 
Integracion global:  se 
encuentran 
relacioanadas entre si 
y un cambio afectaria a 
las demas. 
Comportamiento 
adquirido: por medio 
de los juegos 
adquieren una 
tradicion.  
Es compartida: es 
punto de guia de los 
individuos, forman 
pautas de la 
subcultura. 
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protagonizan y de su entorno. En cada momento los aspectos más cotidianos y 
próximos sirven para que en cualquier pueblo o país se improvisen situaciones de 
juego”80. 
El juego entendido como espejo de las diferentes realidades de un contexto hacen 
del mismo una oportunidad dentro del aula de educación física, no solo para 
observa una problemática específica, si no llegar a través del mismo para buscar 
una solución a la misma, ya que el juego es un espejo de ciertas conductas de la 
comunidad. 
Es muy difícil definir si un juego es popular, tradicional u autóctono, esto debido a 
su gran diversidad y poca bibliografía sobre ellos que hace muy difícil ver su 
evolución y origen claramente. Para Moreno Palos el término popular hace 
referencia al significado del juego para el pueblo, y no para una clase social 
elevada, reflejando una diferenciación acorde a una estratificación social.81 
El uso del término autóctono no es riguroso de acuerdo con el conflicto que existe 
entre el desarrollo de esas actividades y su difusión cultural a lo largo de la 
historia.82 Así sería más adecuando este término para referirse más a un contexto 
determinado, con una cultura propia y de carácter ancestral.  
Desde este sentido se toma el concepto de juego tradicional y/o popular 
considerando que cada uno de estos mismos son representativos del contexto 
donde se mueven, aquellos juegos que son recordados por los más ancianos y 
que se han ido transmitiendo de generación en generación son juegos 
tradicionales, según Pere La vega aquellos que han participado en un proceso de 
transmisión y que han tenido continuidad en el tiempo”83 
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Los juegos tradicionales tienen un gran poder de socialización lo cual los hacen 
muy beneficiosos en el uso de las clases de educación física, desde este sentido 
“Parlebas (1988) opina que su alto contenido socializador hacen de este tipo de 
juegos un medio ideal en el cumplimiento de objetivos pedagógicos.”84 
En el campo de la clase de educación  física puede tener los siguientes beneficios:  
 Ayuda a mejorar la motricidad. 
 Motivar respuestas e integración en los grupos. 
 Diversificar diferentes ejercicios. 
 Mantener y preservar tradiciones. 
 Llevarlos más allá del aula de clase.  
 Se fundamentan en la cooperación. 
 
3.2.5 La Caracterización Del Niño 
 
3.2.5.1 Desarrollo Psicosexual O Psicoafectiva 
 
Edad de 6 a 12 años (etapa de latencia) según Freud (1905) “El término latencia 
significa estar “oculto”, se caracteriza por una desgenitalización de las relaciones 
objetales y de los sentimientos con predominio de la ternura sobre los deseos 
genitales, los contenidos sexuales son reprimidos pero están allí representados en 
una lucha contra la masturbación, la curiosidad de ver y tocar los genitales del 
sexo opuesto. Aparecen sensaciones de pudor y aspiraciones morales y 
estéticas.”85 
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En esta etapa se desarrollan y potencializan las estructuras formadas desde años 
anteriores, pero su óptima realización depende en gran medida de los padres. 
Cuando el niño recibe una estimulación o sobrecarga de estímulos muy alta en el 
caso de convivir con solo una figura del núcleo familiar, hijo único, etc. El niño opta 
por buscar el acompañamiento social, el juego y el aprendizaje para descargar la 
tensión. 
El niño comienza desde el juego a dejar su “yo” para trasladarse a un juego más 
cooperativo,  comienza a relacionarse con niños más de su edad y sexo, esto 
hasta que comienza su pubertad. El niño según Anna Freud, (1977) “escoge sus 
amigos basado en la identificación con el compañero y no en el amor objetal 
mismo; es decir, se basa en la igualdad con el objeto, o puede incluir igualdad 
sexual”86 
“Dallal (2001) considera que en esta etapa las características pueden entenderse 
como relaciones objetales, como procesos cognoscitivos, como funciones 
vivenciales que interactúan con la estructura de la personalidad, como variaciones 
emocionales, como ingreso activo y autónomo al escenario social”87. 
El niño a estas edades busca una adquisición de conocimientos que le permitan 
canalizar un poco su agresividad, aquí cabe resaltar la importancia del juego para 
alivianar el estrés provocado por todos los problemas a su alrededor. En esta 
etapa el niño adquiere una mejor comprensión del mundo y su entorno, para así 
adoptarlo hacia los otros niños. 
En el momento de un debilitamiento del deseo sexual las figuras parentales 
pierden un poco de protagonismo esto debido a la poca exaltación de los mismos, 
así el niño deja un poco el temor y comienza a reconocer otras figuras de 
autoridad y la dependencia de los padres a otras personas. “Cuando el niño 
desobedece la norma genera una sensación de malestar y culpa. En algunas 
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ocasiones, cuando este proceso de identificación no se da, ya sea por la ausencia 
de figuras amorosas adecuadas o las fallas entre progenitor hijo, se produce un 
retardo en el desarrollo moral del niño”88.  
3.2.5.2 Desarrollo Psicosocial 
 
Teniendo en cuenta a Irene Josselyn, el niño comienza a relacionarse en su 
entorno, y a partir de los cúmulos obtenidos desde sus primeros vínculos 
familiares,  (padres) lograra sortear diferentes obstáculos que son nuevos para él y 
así lograr un grado de independencia. Dentro de los conflictos que desarrollara el 
niño en cuanto a su manejo dependerá mucho de sus primeras relaciones de 
objeto del niño. 
“Cuando las exigencias de la escuela están dentro de su capacidad intelectual, si 
las restricciones a su comportamiento se ajustan razonablemente a su capacidad 
de tolerar la frustración y de renunciar a sus impulsos, y si el ambiente equilibra 
las exigencias y frustraciones con gratificaciones y reconocimientos razonables, si 
todo esto se cumple, el niño vivenciará su etapa de latencia sin ningún tipo de 
complicaciones.”89 
En el momento que no se cumplen las condiciones aplicadas anteriormente, 
comienza a tener el niño un número de conflictos, que en pocas palabras 
provocaran un desajuste emocional, para esto es importante desarrollar el juego y 
más de integración en los niños que presenten este tipo de conductas. 
El niño en esta etapa comienza a sufrir una crisis denominada Industriosidad vs 
inferioridad, donde se encontrara en constante comparación con los demás niños 
de su edad, para así tener un ideal claro de sus potencialidades. Pero en el caso 
de sentirse inferior, el niño buscara en su seno familiar un lugar de aprobación que 
no pueda encontrar con los demás niños, esta actitud solo lograra en el niño 
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hábitos de mediocridad e inferioridad que harán del niño una persona muy 
insegura. 
El niño al enfrentarse a un sistema escolar, le provocara una serie de cargas y 
estrés, producto de las nuevas necesidades y adaptación de un contexto, la 
separación más frecuente de sus padres, nuevas exigencias habituales en la 
escuela, adoptar nuevos papeles sociales. Estos nuevos retos contaren una carga 
al niño que se contextualizara en el siguiente cuadro: 
Presentamos resumidas las ideas de Luz Elena López90 
 
Conflicto Carga Para El Niño 
Necesidades y 
capacidades.  
El tiempo libre se va acabando por las diferentes actividades a 
desarrollar dentro de un contexto escolar, es importante 
reconocer debilidades y fortalezas de los niños en estas etapas 
y aquí se ven los frutos de un desarrollo posterior basados en 
confianza y seguridad, pero si es todo lo contrario resultara en 
el caso problema de la clase. 
La separación 
diaria de la 
familia. 
El niño se ve en la necesidad de adaptarse a nuevos entornos 
y construir nuevos roles sociales, lo cual representa un reto 
para él, ya que se encontraba bajo la protección constante de 
los padres. En el colegio se espera que adquiera una serie de 
comportamientos, lo que genera en el niño el seguir una serie 




Las dificultades que puede tener los niños en una o varias 
materias puede deberse a una represión sexual temprana lo 
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cual ha generado en él un falta de confianza al mismo tiempo 
ocasionándole ansiedad, que provoca que eluda la tarea y el 
deseo de aprender. La agresividad está muy relacionada con el 
aprendizaje, un niño temeroso por su agresividad será muy 
cauteloso en su aprendizaje. 
Necesidad de 
apoyo y guía 
por parte de los 
adultos. 
El niño necesita la ayuda de sus padres y de adultos que le 
permitan ver sus límites, resolver problemas, hacer elecciones 
y tomar decisiones, para que él logre un equilibrio y no se salga 
de control el mismo. Es importante darle la oportunidad de 
elegir acorde a su edad, que este seguro de poder tomarla o 




El niño debe tener segura su relación con sus padres segura 
para que así mismo pueda lanzarse al mundo, si por el 
contrario no estará preparado y tendrá problemas en los grupos 
sociales y la escuela. 
Equilibrio entre 
la libertad y el 
control. 
El niño que no logre controlar su comportamiento ser muy 
infeliz, impredecible, impertinente, de conductas volubles. El 
castigo es necesario pero este debe estar mediado en cuanto a 
la gravedad de la travesura no por la apreciación del padre. 
 
3.2.5.3 El Desarrollo Motor Del Niño 
 
El niño en su necesidad de aprender y moverse en el medio va adoptando una 
serie de movimientos, que dentro de la psicomotricidad empezará a desarrollar 
hasta formar una conducta motriz. Para el jugar es de vital importancia, porque por 
medio de este llega a adquirir los patrones de movimientos necesarios para su 
vida. 
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Hay tres categorías para el desarrollo motor según Gallahue (1987)91 
Categoría Características 
Estabilidad 
Es la habilidad de mantener el equilibrio en relación con 
la fuerza de gravedad, aunque la aplicación natural de la 
fuerza puede alterar las partes del cuerpo en una 
posición inicial.  
Locomoción  
Son los cambios de localización del cuerpo en relación 
con un punto fijo en el suelo. 
Manipulación  
Implica dar y recibir fuerza de objetos mediante el uso de 
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4. METODOLOGIA 
 
4.1 Tipo De Investigación 
 
El tipo de investigación que se utiliza para el presente  proyecto es la investigación 
cualitativa, puesto que se busca una solución a un problemática real de la 
sociedad, no es necesario recurrir a estadísticas o análisis numéricos, ya que no 
se busca medir el nivel motriz de los niños, debido a que el proyecto apunta a la 
adaptación de juegos tradicionales, dicha acción busca demostrar que los juegos 
responden al desarrollo de la clase de educación física. Partiendo de una 
observación directa y fotografías,  a una comunidad específica de niños de 6 años 
del grado de preescolar del colegio Francisco José De Caldas Sede D se ha 
llegado a la reflexión y posteriormente a la formulación del problema.  
 
4.2 Enfoque Investigación 
 
El proyecto utilizará un enfoque investigativo de tipo cuasi experimental debido a 
que la población con la cual se ha de intervenir, es un grupo específico de 
alumnos, en otras palabras no se intervendrá con otros grupos poblacionales. 
4.3 Alcance De La Investigación 
 
Teniendo claro que la falta de docente especializado en la educación física, en el 
ITI Francisco José De Caldas Sede D, para los niños de preescolar, es una falla 
constante en cuanto al desarrollo motor de los niños, es pertinente trazar un 
alcance optimista y concreto. 
Sin lugar a dudas el nivel de los niños en el desarrollo de habilidades motrices 
debería ser el pilar a seguir en el presente proyecto, pero de una manera más 
concreta la intención de la propuesta es demostrar que los juegos tradicionales 
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básicos son una herramienta y medio de aprendizaje adecuado para el trabajo con 
alumnos de cursos de preescolar. 
Por otra parten la adaptación de  los juegos tradicionales básicos es la 
herramienta a utilizar por los integrantes del proyecto, para lograr desarrollar un 
mejor nivel motriz en lo niños del grado anteriormente nombrado, de esta forma no 
solo se podrían desarrollar y/o fortalecer estas habilidades motrices, sino que a su 
vez, se tendría un instrumento de aprendizaje basado en juegos que se podría 
utilizar por mas docentes en distintos grados del centro educativo, teniendo en 
cuenta que cada maestro podría implementar algunos juegos en sus clases 
cambiando la temática y el método de desarrollo de dichos juegos. 
Como un valor agregado es necesario decir que el desarrollo de esta propuesta 
con miras a la adaptación de juegos tradicionales básicos en la clase de 
educación física, brinda la oportunidad de afianzar aspectos sociales en los 
estudiantes tales como: la cooperación, el trabajo en equipo, el autoconocimiento 
del cuerpo y los valores son variables que se trabajan y se fortalecen 
indirectamente en esta intervención. 
 




La observación directa “es aquella en la cual el investigador puede observar y 
recoger datos mediante su propia observación.”92 Por lo general en este tipo de 
observaciones se puede presentar de dos tipos: puede ser intersubjetiva “cuando 
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es basada en el principio de que observaciones repetidas de las mismas 
repuestas del mismo observador deben producir los mismos datos.”93 
 En el segundo caso encontramos la observación intrasubjetiva, esta “94expone 
que observaciones repetidas de las mismas respuestas por observadores 
diferentes deben producir los mismos datos.” pero también dentro de las ciencias 
humanas podemos encontrar dos tipos de observaciones:  
 Observación participante: es aquella donde se le da más relevancia al papel 
dentro de la comunidad que va a investigar. 
 Observación no participante: en este caso se hace uso de la observación 
directa sin intervenir en el contexto o población de estudio. 
Para la identificación del problema en el ITI Francisco José De Caldas Sede D,  se parte 
de una observación directa del contexto escolar, debido a que  tener la posibilidad de  
observar a los alumnos de grado preescolar desarrollando actividades físicas, permite 
comprender de manera concreta en que se podría contribuir y mejorar con un número de 
intervenciones planificadas y orientadas hacia los juegos tradicionales. 
La observación  arroja una serie de resultados, que son previamente recopilados de 
manera sistémica en un diario de campo. 
 
4.4.2 Diseño Y Aplicación De La Propuesta 
 
Una vez identificado el problema de los niños de preescolar del ITI Francisco José 
De Caldas Sede D, es necesario implementar herramientas de intervención 
pedagógica ( unidades didácticas) como los son: el  rescate de  los juegos  
tradicionales dentro de una unidad didáctica, que contribuyan a mejorar las 
falencias encontradas en la fase de observación, de esta manera se podría 
abordar desde diferentes campos de acción, o desde una mirada directa y 
                                                          
93
 Ibíd. Pág. 98. 
94
 Ibíd. Pág. 98. 
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concreta, es decir, se buscara una solución acorde al problema, partiendo de los 
juegos tradicionales básicos. 
 
4.4.3 Población Y Muestra 
 
El ITI Francisco José De Caldas Sede D cuenta con una serie de grupos o grados 
escolares que van desde el preescolar, seguido a este va el curso de primero. 
La población con la que el proyecto está trabajando es un grupo de niños de 6 
años de edad, del grado de preescolar del colegio ya nombrado,  la institución 
educativa  se localiza en el barrio Bellavista de la localidad de Engativá de la 
ciudad de Bogotá.  Estos niños están ubicados en estratos sociales 2 y 3. El grupo 
es de exactamente 25 alumnos, 8 niñas y 17 niños. 
 (Véase la caracterización del niño en el marco teórico). 
El ITI Francisco José De Caldas Sede D, es uno de los colegios de la red de mega 
colegios del distrito, es decir, este es un colegio oficial. El periodo académico del 
año 2014 será el tiempo en el cual se intervendrá pedagógicamente y de manera 
directa con esta población. 
Los niños de este grupo no cuentan con un docente especializado en la educación 
física, la intervención pone a prueba una herramienta didáctica como lo son los 
juegos tradicionales básicos, para determinar si hay o no, desarrollo y 




La observación directa es el primer instrumento de recolección de datos para 
mencionar, puesto que se crea un cuadro de observación el cual permite 
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identificar y analizar a profundidad niveles motrices individuales en los niños de 
grado preescolar. 
Continuando con la observación se aprecian características sociales del grupo, 
actitudes y aptitudes de cada estudiante, en cuanto  al agrado de la clase y el éxito 
de la clase de educación física. 
El diario de campo se convierte en el instrumento más importante para la 
realización del presente proyecto, puesto que la compilación de información que 
se hizo en los diferentes diarios, permite dar respuesta concreta sobre la 
problemática identificada en el ITI Francisco José De Caldas Sede D. 
(Ver anexos cuadros de observación y  diarios de campo). 
 
4.4.5 Fuentes Y Técnicas Para La Recolección De Datos 
 
La información obtenida para elaborar el presente proyecto, está basada 
principalmente en la observación directa del contexto escolar,  este ejercicio de 
observación se realiza partiendo de uno cuadros de observación  creados con la 
intención de identificar las posibles fortalezas y falencias que tengan los niños en  
cuanto al desarrollo motor de los alumnos de preescolar del ITI Francisco José De 
Caldas Sede D. Seguido a esto se procede a buscar e investigar sobre los 
posibles proyectos que se hayan realizado anteriormente con relación al tema a 
trabajar, la adaptación de los juegos tradicionales básicos como medio para el 
aprendizaje y desarrollo motor,  esta búsqueda se realizó con ayuda de la internet, 
consulta de libros, artículos, tesis y otros, en la biblioteca de la universidad Libre 
de Colombia. También se hicieron búsquedas de información acerca del tema en 
las bibliotecas de la ciudad como lo son Virgilio Barco y Julio Mario Santo 
domingo. 
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4.4.6 Síntesis Y Análisis De La Información. 
 
Teniendo en cuenta los cuadros de observación directa realizados y analizados en 
el ambiente escolar con alumnos del grado preescolar del ITI Francisco José De 
Caldas, los resultados que se pueden abstraer de dicha acción demuestran que se  
hace necesario pensar en posibles soluciones que contribuyan al fortalecimiento 
de las habilidades básicas motrices de este grupo de estudiantes. Mediante la 
construcción de diarios de campo, se pudo recopilar de manera puntual si las 
clases eran o no exitosas tomando como medio o herramienta pedagógica y 
didáctica los juegos tradicionales básicos. Es necesario aclarar que el presente 
proyecto apunta a demostrar que los juegos tradicionales básicos son acordes 
para el desarrollo de la clase de educación física con niños de edades entre los 5 
y 6 años, partiendo de lo anterior se entiende que el fortalecimiento de las 
habilidades básicas motrices es el resultado de la adaptación de los juegos. 
Una vez desfragmentada la información tanto virtual como presencial, se puede 
concluir que la adaptación de los juegos tradicionales básicos como herramienta 
pedagógica y didáctica para la realización de la clase de educación física y  para 
el fortalecimiento de habilidades básicas motrices (correr, saltar, lanzar y atrapar) 
en los niños de preescolar de la ITI Francisco José De Caldas Sede D, es una 
herramienta que en definitiva y tomando como base la experiencia y las vivencias 
con los alumnos,  el análisis de los diarios de campo y el análisis de fotografías, 
contribuye a el mejoramiento de estas capacidades motrices en los educandos, 
partiendo de que en las edades que están viviendo estos estudiantes 6 años, el 
juego es un disfrute total para ellos. De tal manera que es una herramienta lúdica 
que no solo permite y ayuda al desarrollo motor sino que a su vez fomenta el 
trabajo en parejas y equipos, desarrolla la cooperación  y el respeto por las 
opiniones y acciones de los compañeros. 
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4.4.6.1 Análisis De Los Diarios De Campo 
 
La recopilación de información basada en los diarios de campo es muy subjetiva,  
en este sentido es necesario aclarar la finalidad de los diarios de campo y en qué 
se han basado para la redacción de los mismos, en principio es de vital 
importancia entender que los diarios de campo no son una evaluación ni medición 
de las mejoras desarrolladas a nivel motriz en los niños, de acuerdo con lo anterior 
la intención primordial del diario de campo es observar, abstraer  y comprender 
específicamente si los juegos tradicionales son una herramienta didáctica acorde a 
la educación física. En este sentido ninguno de los diarios de campo realizados al 
finalizar cada intervención en el ITI Francisco José De Caldas, describe una 
evaluación de las habilidades motoras en los niños. 
El diario de campo se basa en aspectos intangibles de la clase como lo son: la 
participación, cooperación, integración, disfrute de la clase por parte de los 
alumnos y similares. 
Teniendo clara la finalidad del diario de campo se procede a dar cuenta de los 
resultados hallados y analizados. Las intervenciones basadas en los juegos 
tradicionales básicos como medio y herramienta de la clase de educación física 
con enfoques hacia el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades básicas 
motrices de los niños de preescolar, son acordes. Realizar e implementar 
actividades lúdicas como los juegos tradicionales básicos en este espacio 
académico, ha demostrado que el disfrute de los jóvenes hacia una actividad 
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Desde la necesidad de mejorar en las etapas de iniciación en la escuela, los 
patrones de movimientos básicos necesarios para la formación integral del niño y 
su desarrollo cognitivo posterior, es de vital importancia llevar un proceso 
adecuado de educación física en la segunda infancia.  
De acuerdo a lo anterior es necesario implementar una herramienta pedagogica, 
que permita la interaccion por parte de los niños de el grado preescolar del ITI 
Francisco Jose De Caldas Sede D, en la clase de educacion fisica. teniendo en 
cuenta que en la edad de  6 años, es fundamnetal realizar actividades que no solo 
brinden conocimiento sino que a su vez diviertan al niño, el proyecto toma como 
propuesta la adaptacion de juegos tradicionales basicos, estos juegos se ubicaran 
en Unidades Didacticas que  justificaran el objetivo de cada juego puesto en 
practica en cada sesion de clase. 
Dicha propuesta esta basada en un modelo pedagogico constructivista (ver marco 
teorico), debido a que se busca un desarrollo individual y colectivo con miras a un 
mejoramiento en las habilidades basicas de las edades anteriormente nombradas. 
Es necesario crear conciencia en los niños de la importancia que tiene la actividad 
fisica para su desarrollo fisico y cognitivo, pero no solo en este campo hay que 
intervenir, de manera directa el proyecto  contribuyó a la mejora de habilidades de 
relacion del niño con su entorno, contexto, comunidad y sociedad. Por otra parte y 
sin restarle importancia la familia como parte fundamnetal del contexto y entorno 
del niño, vera los resultados de la intervencion propuesta, puesto que tambien se 
busca fortalecer los lazos de cariño y afecto, en todos los ambientes que el 
alumno se pueda encontrar. 
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Las Unidades Didacticas que seran puestas en practica en las clases con los 
alumnos de preescolar, tendran como fin fundamnetal el fortalecimiento y/o 




Desde los juegos tradicionales, como herramienta pedagogica para la clase de 
educacion fisica se abordaron y mejoraron los patrones basicos de movimiento 
como lo son el correr, saltar, lanzar y atrapar (ver marco teorico). Se pretende 
agrupar una serie de juegos, que desde su utilidad le permitiran al docente recurrir 
a indicados juegos para buscar  mejorar dichos patrones. 
Se encuentran enmarcados en fichas donde se describen claramente juego por 
juego y varias unidades didacticas como ejemplo para el desarrollo de las clases 
de educacion fisica en la etapa inicial, son solo algunos contenidos que pretenden 
abordar y se sustentan dentro de un gran aservo de conocimiento a trabajar en 
estas edades iniciales. 
En las fichas de los juegos se encuentran el nombre del juego, un objetivo claro a 
trabajar, como se desarrolla el juego, variantes posibles, lo que se pretende del 
juego y finalmente materiales si son requeridos; como algunas unidades didacticas 
donde se pretende dar un orden mas logico y como ejemplo de la posible 
utilizacion de los juegos. 
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5.3 Modelo  Pedagógico 
 
El modelo pedagogico indicado para desarrollar el presente proyecto es el 
constructivismo, debido a que la intervencion con los alumnos del ITI Francisco 
Jose De Caldas Sede D, apunta a la adpatacion de los juegos tradicionales como 
medio para el desarrollo motor, en este sentido el constructivismo brinda las 
herramientas apropiadas para el optimo desempeño de las ya mencionadas 
intervenciones. Se intenta incentivar a los alumnos y tener particiapcion activa en 
el transcurso de las clases, esta participacion contribuye de manera significativa 
en el proceso pedagogico de los espacios asignados a el eje tematico de 
educacion fisica. 
El constructivismo no solo evalua y analiza resultados, una de sus cualidades  es 
la valoración de los procesos que el estudiante pueda tener de manera individual y 
colectiva en el desarrollo de las actividades planeadas en cada sesion de clase. 
Por otra al considerar indicado el constructivismo como modelo pedagogico95 para 
la realizacion del presente proyecto, se ha hecho necesario tener presente que el 
alumno no es un receeptor de conocimientos, sino que al contraio el estudiante 
tiene conocimientos previos y basados en eestos se ha de basar el docente para 
iniciar sus clases, es decir los estudiantes traen conceptos adquiridos previamente 
es tarea del maestro indagar cuales son y desde este punto dar partida a sus 
clases. 
 
5.4 Métodos De Enseñanza 
 
Dentro del campo de la educacion fisica se hace necesario recurrir a ciertos estilos 
de enseñanaza que permitan una mejor comprension de los temas ha tratar con 
los alumnos en las diferentes seciones de clase. 
                                                          
95
 GANEM, Patricia. RAGASOL, Martha. El constructivismo como alternativa de trabajo docente. ¿Qué es el 
constructivismo? México.  Editorial Limusa S.A. 2010. Pág. 11. 
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Por otra parte el docente de educacion fisica debe contextualizar y desfragmentar 
la poblacion con la que va ha desarrollar sus clases, debido a que partiendo de 
dicho analisis se comprende, que estilo o metodo de enseñanaza es el mas 
acorde para la intervencion ha realizar con el grupo de estudiantes. 
Los grupos de alumnos de edades iniciales o segunda infancia, por lo general son 
bastante activos y alegres, en este sentido es necesario recordar al alumno que 
aunque el espacio de educacion fisica, es un tiempo en el cual se busca el 
desarrollo motor de los niños, de maneras alegres y recreaativas, no se puede 
olvidar que es una clase la cual ha de desarrollarse y alcanzar competencias y/O 
objetivos. En este orden de ideas el presente proyecto ha de untilizar una mezcla 
de estilos de enseñanza basados en el autor Muska Moston, dichos estilos han de 
contribuir de manera positiva en el desarrollo de las clases. 
En primer lugar se utilizara el descubrimiento guiado96,  este estilo de enseñanza 
implica una gran participación del profesor en la elaboración de las diferentes 
secuencias, donde el docente confía es las habilidades de sus alumnos,  los 
objetivos que se deben proponer deben ser lo más sensibles y discutibles posible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
En segundo lugar se ha de utilizar la asignacion de tareas97, desde un primer 
vistazo se diria que el segundo estilo no es pertinente para el modelo pedagogico 
propuesto aunque es un poco mas flexible, ya que busca la reflexion y el analisis 
de los estudiantes, en el momento de desarrollar actividades propias de la 
educacion fisica. 
                                                          
96 En este estilo de enseñanza implica una gran participación del profesor en la 
elaboración de las diferentes secuencias, donde el docente confía es las 
habilidades de sus alumnos,  los objetivos que se deben proponer deben ser lo 
más sensibles y discutibles posible. 
 
97
 GANEM, Patricia. RAGASOL, Martha. El constructivismo como alternativa de trabajo docente. ¿Qué es el 
constructivismo? México.  Editorial Limusa S.A. 2010. Pág. 12. 
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Con la ayuda de estos dos estilos de enseñanza se han de desarrollar las 
intervenciones con los niños del Iti Francisco Jose De Caldas Sede D, se han 
tomado estos dos metodos, teniendo en cuenta la edad de los alumnos, el 
contexto en el cual se van ha realizar las intervenciones y el proceso que se quiere 
lograr con cada intervencion. Es neceasrio decir que los metodos escoguidos para 
desarrollar la propuestas se han adecuado de manera intima a la necesidad de 
disciplina y a su vez atencion y particpacion de los estudiantes hacia la clase de 
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6. PERSPECTIVA PEDAGOGICA 
 
La mayor responsabilidad de un docente, sea cual sea su disciplina, debe ser el 
desarrollo integral del niño en todas sus dimensiones. Tanto el desarrollo cognitivo 
como el motriz están ligados a la práctica de actividad física de todos los niños. 
Partiendo de lo anterior, se hace necesario implementar estrategias que permitan 
el desarrollo y/o fortalecimiento de dichas capacidades, el licenciado en educación 
física debe ser recursivo a la hora de crear y poner en práctica mecanismos que 
contribuyan al completo desarrollo del alumno. 
Los estudiantes de grado preescolar del ITI Francisco José de Caldas sede d, 
muestran ciertas debilidades en cuanto al desarrollo motriz se refiere, (habilidades 
básicas motrices; correr, saltar, lanzar y atrapar), dicha afirmación se basa en la 
vivencia y desarrollo de clases propias de educación física, en las cuales se 
evidencio que la ausencia de un docente de educación física en el centro 
educativo, es un factor que influye de manera directa en el fenómeno ya 
mencionado. Por tal razón es necesario intervenir de manera concreta con este 
grupo de estudiantes para lograr alcanzar un mejor desarrollo de dichas 
habilidades. 
Desde la aplicación del proyecto se espera demostrar que la adaptación de los 
juegos tradicionales en las clases de educación física en grados de preescolar, 
puede llegar a ser un medio o recurso para alcanzar un mejoramiento y 
fortalecimiento de dichas habilidades en los niños, ya que es pertinente en las 
edades que estos alumnos se encuentran, trabajar constantemente en el  
progreso de las destrezas básicas pensando en el bienestar de cada alumno del 
grado, no tan solo recapacitando en el mejor desempeño motriz, sino a su vez 
buscando una mejor calidad de vida para estos infantes. 
Por otra parte ya que la estrategia a utilizar en este proyecto son los juegos 
básicos tradicionales como medio para mejorar y fortalecer las habilidades ya 
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nombradas, es pertinente decir que, estas actividades jugadas fomentan sentido 
de persona y de individuo dentro de una sociedad, es decir se piensa 
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7. CONCLUSIONES 
 
Una vez realizadas las 16 intervenciones propuestas por el presente proyecto en 
el ITI Francisco José De Caldas Sede D con alumnos de grado preescolar de la 
jornada de la tarde, se han podido observar distintos resultados, que analizados 
muy detenidamente han llevado a dar respuesta a la pregunta planteada en el 
problema de investigación. En este orden de ideas se hizo necesario 
desfragmentar los diarios de campo de cada una de las clases, esto con la 
finalidad de comprender de manera más precisas si los juegos tradicionales 
adaptados, eran o no acordes para el desarrollo de las clases de educación física 
con miras a mejorar el desarrollo motriz de los alumnos anteriormente 
mencionados. Teniendo presente que la intención primordial del presente trabajo 
es demostrar que los juegos tradicionales básicos son un excelente medio para el 
desarrollo de las clases de educación física. 
En primer lugar es necesario mencionar que los alumnos con los cuales se han 
realizado las intervenciones, son niños con bastante energía y carisma, esto 
contribuyo en la mayoría de las ocasiones de manera positiva en el desarrollo de 
las clases, y es necesario mencionar que en casi todas las intervenciones dicha 
energía y carisma eran buenos, puesto que en un par de ocasiones estas 
actitudes por parte de los educandos hacia la clase produjeron algunas fallas en 
cuanto a atención y orden se refiere. En este sentido fue necesario recurrir a la 
creatividad del docente y poner en práctica la recursividad para mantener  al grupo 
con las ganas de participar en los juegos a realizar. 
Desde otro punto de vista no se puede dejar de lado el factor social que 
desarrollaron los juegos en el grupo de estudiantes, ya que los juegos 
tradicionales permitieron una mejor convivencia, colaboración, comunicación, 
respeto, tolerancia, compañerismo y un sin número de valores que se 
contemplaron cada vez más y más en la medida que las clases avanzaban. Esto 
ha sido muy gratificante para el proyecto, puesto que poder ver que el juego y el 
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proyecto en sí contribuyeron de forma positiva en el factor social de los niños es 
invaluable. 
Por último y sin restar importancia se menciona si los juegos tradicionales 
contribuyeron o no en el desarrollo motor de los alumnos. En el amplio sentido de 
la palabra si, si son acordes para las clases de educación física y aún más que 
necesarios para el desarrollo motriz de los educandos. Aunque son varias las 
dificultades que se observaron al comienzo de las distintas intervenciones, el 
trabajo fue progresando y los alumnos poco a poco iban combinando lo aprendido 
en clases anteriores para realizar nuevas actividades, con esto no se quiere decir 
que los niños mejoraron a pasos agigantados pero si se puede hablar de un 
progreso notable, lo cual es gratificante para el presente proyecto ya que no solo 
contribuyo a un mejorar las habilidades básicas motrices, de la mano de los juegos 
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8. REFLEXIONES 
 
La observación directa que se realizó en el contexto de los niños del colegio 
Francisco José De Caldas arrojo como resultados. De manera muy directa, los 
alumnos muestran medios y bajos niveles motrices en cuanto al desarrollo de 
habilidades básicas (correr, saltar, lanzar y atrapar) se refiere. ¿Pero cuál sería el 
factor que influía de manera directa o indirecta en este desarrollo básico de los 
estudiantes? Continuando con la observación directa de este grupo de individuos 
se determinó que las falencias que los niños tienen en cuanto al desarrollo motor, 
serian el resultado de una falta de coordinación, evaluación y seguimiento al 
proceso de educación física por parte de un docente especializado en esta área. 
Es decir el colegio no cuenta con personal capacitado para dirigir la clase de 
educación física. 
Por otra parte se hace necesario buscar formas de intervención que contribuyan a 
el mejoramiento de las falencias encontradas, bajo nivel motriz,   tomando como 
herramienta los juegos tradicionales básicos para el mejoramiento y 
fortalecimiento de dichas habilidades, se diseña una propuesta basada en 
unidades didácticas, las cuales englobaran los juegos tradicionales básicos, cada 
juego contribuirá específicamente al mejoramiento de una habilidad básica motriz 
(correr, saltar, lanzar y atrapar), de tal manera que se proponen 20 unidades 
didácticas, 5 unidades para cada habilidad básica motriz. Estas unidades serán 
creadas tomando como base una malla de juegos tradicionales básicos, en esta 
malla se contemplaran los aspectos que fortalecerá cada juego. Por otra parte 
todas las unidades tendrán uno o más estilos de enseñanza como por ejemplo: el 
comando directo, la asignación de tareas entre otros, para el desarrollar cada 
sesión de clase con éxito. 
Dentro de la práctica del docente especializado en el área de Educación Física es 
de vital importancia el trabajo psicomotor en edades iniciales del proceso 
educativo, lastimosamente al parecer esta responsabilidad la han dejado de lado 
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algunas instituciones educativas, debido a que son pocos los docentes de 
educación física que hay en las ya mencionadas instituciones. La práctica de 
actividad física no solo contribuye a un desarrollo óptimo de habilidades básicas 
motrices, de la mano de las actividades recreo-deportivas, el licenciado de 
Educación Física, es una persona fundamental en el proceso de educación 
integral del niño, debido a que el ser partícipe de un grupo activo de personas que 
practican ciertas actividades deportivas, recreativas o afines, permite la interacción 
y comunicación del ser humano con el entorno y la comunidad. El desarrollar 
habilidades comunicativas y de relación interpersonal con la sociedad es también 
una de las tareas que el educador físico toma y asume de manera personal.  
Desde otro enfoque la alegría en la infancia es fundamental para el desarrollo 
integral del ser humano, es por tal razón que el proyecto trabaja las habilidades 
básicas a través de los juegos tradicionales básicos, estos juegos permiten al 
licenciado en Educación Física, llevar un control permanente en el desarrollo 
motor y cognitivo del niño. Es necesario implementar cada día más, mecanismos 
que contribuyan a la práctica de actividad física por parte de los niños, debido a 
que la falta de actividad física no promueve un estilo de vida saludable, influye de 
manera directa en los patrones de movimiento y la poca capacidad para realizar 
trabajos en un futuro por parte de los niños y jóvenes que no desarrollaron en 
momentos cruciales sus habilidades básicas motrices. 
Por último se busca que estos juegos tradicionales básicos formen parte del diario 
vivir de los alumnos, la práctica de actividades recreativas por parte de los niños 
debe ser una actividad que fomente cada día más y más personas con mejores y 
mayores capacidades a nivel motriz y cognitivo, no es solo el hecho de 
practicarlos en la clase de Educación Física, uno de los ideales del proyecto es 
mostrar como el deporte no solo se concentra en los juegos con balón, sino que 
también se puede realizar practica física con otros medios y otros enfoques, una 
práctica que deje de lado la competitividad y adopte la cooperación y la alegría de 
los alumnos como uno de sus fundamentos. 
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10. ANEXOS 
 
10.1 Cuadros De Observación 
 
11. Observación directa N° 1 
Colegio: ITI Francisco José De Caldas Grado: preescolar 010 
Fecha: Hora: 01:00-02:00 
Objetivo: identificar las posibles falencias, fortalezas y/o debilidades que 
presenten los estudiantes de preescolar al realizar movimientos de carrera. 
Criterios Observación 
Troco ligeramente inclinado, cabeza 
erecta y mirada al frente. 
Los niños permanecen con el tronco 
totalmente recto, pocos llevan la mirada 
al frente puesto que su ojos apuntan al 
suelo y por otra parte la cabeza en la 
mayoría de casos se balancea de aun 
lado al otro. 
Brazos balanceados en plano sagital, 
brazos en oposición a las piernas y 
codos flexionados. 
Estos alumnos no flexionan los codos, 
ubican los brazos lateralmente y muy 
pocos tienen balance de los brazos. 
Elevación de la rodilla, flexión de la 
pierna de soporte. 
Por lo general no se podría llamar 
zancada puesto que realizan pasos 
cortos con muy poca flexión de la pierna 
de soporte y la elevación de la rodilla es 
muy leve. 
Zancada relajada, control de parada y 
cambios de dirección. 
Los movimientos de carrera son 
intensos y bruscos, no tiene control de 
su velocidad y es muy difícil realizar los 
cambios de dirección. 
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Observación directa N° 2 
Colegio: ITI Francisco José De Caldas Grado: preescolar 010 
Fecha: Hora: 01:00-02:00 
Objetivo: comprender las posibles dificultades o fortalezas que tengan los niños a 
la hora de realizar movimientos de salto. 
Criterios Observación  
Pequeño aumento progresivo en la 
flexión de cadera, rodilla y tobillo. 
Se observa flexión de las rodillas mas 
no en la cadera y los tobillos. 
Elevación de los brazos. En muy pocos casos. 
Extensión de los pies al despejar el 
suelo y suspensión en el aire. 
No se observa la extensión de los pies y 
la suspensión en el aire es nula. 
Extensión del tronco. Aunque es muy poca si se observa la 
extensión del tronco. 
 
Observación directa N° 3 
Colegio: ITI Francisco José De Caldas Grado: preescolar 010 
Fecha: Hora: 01:00-02:00 
Objetivo: Observar detenidamente que características se pueden fortalecer en los 
niños en cuanto al patrón de lanzamiento se refiere.  
Criterios Observación  
Posición alineada de los pies 
transversal a la dirección de 
lanzamiento. 
Se evidencia muy poco esta acción. 
Rotación del cuerpo en el plano 
horizontal. 
El cuerpo de los alumnos en su mayoría 
es recto no realizan un giro para lanzar. 
El brazo acompaña el lanzamiento. Los niños sueltan el móvil sin 
acompañar con el brazo, el brazo lo 
mantienen rígido al realizar el 
lanzamiento. 
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Paso hacia adelante. Muy pocos realizan el paso hacia 
adelante. 
 
Observación directa N° 4 
Colegio: ITI Francisco José De Caldas Grado: preescolar 010 
Fecha: Hora: 01:00-02:00 
Objetivo: Comprender las dificultades, debilidades y fortalezas de los niños en el 
momento de realzar movimientos del patrón de atrapar 
Criterios Observación  
Brazos abiertos y extendidos. En la mayoría de los casos los niños 
mantiene sus brazos extendidos y 
abiertos, con algunas pequeñas 
excepciones de algunos que mantienen 
los brazos abajo y muy poca reacción. 
Movimiento de palma de manos para 
atrapar. 
No se observa puesto que intentan 
atrapar el objeto con todo el cuerpo, 
como queriéndolo pegar al pecho. 
Orientación de las manos hacia el 
móvil. 
La mayoría de los casos se evidencia. 
Amortiguación del móvil al contacto con 
las manos. 
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¿Que se pretende trabajar? 
1 
Gato se come al 
ratón. 
Correr 
 .Ajuste de recorrido. 
 Utilización de diferentes 
recorridos. 
 Ajuste de distancias. 
 Simultaneidad en la ejecución. 
 Ajustes y/o variaciones del 
ritmo de la ejecución 
 Correcciones del patrón de la 
carrera. 
 Coordinación en la carrera. 
 Toma de decisiones frente al 
comenzar, desenlace y 
detenerse en la carrera. 
2 Caza, La 
3 Baspus nar 






Juego de la 
manopla, El 
Saltar 
 Ajustar y/o variar el ritmo de la 
ejecución y coordinación en la 
carrera. 
 Ajustar el recorrido, distancias, 












Diablo y la rana, 
El 






 La variación de la trayectoria. 
 El ajuste del movimiento de 
desplazamiento. 
 El ajuste de movimiento de las 
manos. 
 Ajuste del movimiento del 
lanzamiento-recepción a la 
información visual. 
 La precisión del lanzamiento 
respecto al móvil. 
 Alternativas de lanzamiento en 











FICHAS DE JUEGOS TRADICIONALES ORGANIZADAS POR HABILIDAD 
BÁSICA MOTRIZ. 
Juegos para la carrera. 
Variables Para La Modificación De Los Juegos 
Objetivo  Variables  
Ajustar el recorrido, 
distancias, 
Simultaneidad  y 
utilización de 
diferentes recorridos. 
 Un recorrido fijo. 
 Un recorrido en zigzag. 
 Un recorrido en círculo. 
 Un recorrido adelante-atrás y viceversa. 
 Combinación de los recorridos anteriores.  
 Llegar a un punto en un tiempo determinado. 
Ajustar y/o variar el 
ritmo de la ejecución y 
 Intensidad de la carrera baja, media y alta. 
 Coordinación de la zancada por medio del 
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Toma de decisiones 
frente al comenzar, 
desenlace y detenerse 
en la carrera. 
 Desplazamientos laterales. 
 Desplazamientos en diagonal. 
 Desplazamientos de espaldas. 
 
Nombre del juego Gato se come al ratón98.   
País De Origen  Angola.  
Descripción  
Se forma un círculo y todos se toman de las manos 
luego dos niños formaran  roles durante el juego: el 
primero será un ratón, y uno segundo será un gato. El 
ratón se colocara dentro del circulo mientras el gato lo 
hará por fuera de él, el juego consiste en que el gato 
debe atrapar al ratón pero el circulo debe proteger al 
mismo y por ultimo este debe no dejarse atrapar. 
Ronda del juego  
En Colombia este juego se una la siguiente ronda: 
Todos: – ¿Por qué estás escondido, gatico, en el 
rincón? 
Gato: – Espero calladito que salga algún ratón. 
Todos: – Escapa, ratoncito, que el gato va a salir. Y si 
te va te atrapa, te puede hacer morir. 
Gato: – ¡A que te cojo, ratón! 
Ratón: – A que no gato, ladrón 
Material Sin material, solo contar con un espacio amplio. 
 
                                                          
98
 BANTULÀ JANOT, Jaume. MORA VERDENY, Josep. Juegos de África.  Juegos multiculturales 225 juegos 
para un mundo global. Barcelona. Editorial Paidotribo.  2002.  Pág. 37. 
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Modificación Del Juego  













Se mantiene el juego pero los niños que hacen de 
barrera ya no se tomaran de las manos, todo lo 
contrario correrán en círculo evitando dejar espacios 
donde el gato pueda pasar y devorar el ratón. 
2 Los niños ya no formaran un círculo, en esta ocasión 
los niños formaran una hilera que servirá de barrera 
móvil para el gato (permanecen cogidos de las 
manos). La dificultad radicara en que la barrera se 
moverá lado a lado dentro de un espacio no 
permitiendo que el gato pase y devoré al ratón. 
3 Ahora solo pocos niños serán la barrera, se mantiene 
un solo ratón pero en el caso de los gatos van a ser 
varios. El gato saldrá desde una distancia prudente, el 
objetivo es ver que gato cruza la barrera colocada 
como en la adaptación número dos y atrapa al ratón 
que en este caso será uno. Antes de que el gato 
llegue a la barrera se puede crear una serie de 
recorridos como por ejemplo: correr hacia atrás. En 
zigzag, etc… 








Se mantiene la lógica anterior en cuanto al orden de 
los roles, pero en este caso a los gatos se les asignara 
diferentes tareas, como por ejemplo: 
 Al sonido de un aplauso sale el gato de 
espaldas hasta la barrera. 
 Al sonido de un zapatazo sale el gato de un 
lado. 
 Si el sonido es suave el gato sale lento, si es 
intermedio el gato saldrá igual y si es el 
máximo aplauso el gato saldrá a máxima 
velocidad.  
 El gato estará atento al sonido de las palmas y 








detenerse en la 
carrera. 
Ahora será igual número de niños que tomaran el rol 
de gato y barrera, pero se mantiene el ratón. El juego 
consiste en que el gato deberá correr de un extremo 
hasta el lugar donde se encuentre el ratón, pero los 
niños que harán de barrera ahora atraparan al gato y 
no lo dejaran avanzar. Desde ese orden de ideas el 
objetivo consiste en que el gato sin dejarse atrapar 
debe capturar  el ratón. 
6 Se mantiene el juego original pero la variante será en 
el número de gatos que intentaran traspasar el círculo 
y devorar al ratón. 
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Nombre del juego Caza, La99 
País De Origen  Argentina  
Descripción  
Los niños tendrán tres roles, habrá un niño que será 
el cazador, otros será el perro y por último habrán 
unos que harán de zorros.  
Los niños que serán zorros se deberán enumerar de 
uno hasta tres y tener presente el número, todos se 
encontraran dentro de un circulo, estado el perro y el 
cazador en el centro. 
El juego consiste en que el cazador dirá un número 
de uno a tres, y los zorros de dicho número saldrán 
corriendo del círculo a un punto fijo de 15 metros. A 
continuación el perro correrá a atrapar a un zorro, una 
vez atrape a uno se invierten los papeles, el perro 
pasa a ser lobo, el que hacía de lobo pasa a ser 
cazador y este último a perro. 
Material Sin material, solo contar con un espacio amplio. 
 
Modificación Del Juego  





1 Ajuste de 
recorrido, 
distancias, 
Simultaneidad  y 
utilización de 
diferentes 
Se reparten aros por todo el lugar y la condición es 
que no se podrá pasar ni tocar ninguno de los aros 
para los lobos, lo cual dificultara la llegada de los 
mismos. 
2 Se aumentara el número de perros con el fin de 
obligar a los lobos a esforzarse más para llegar a la 
                                                          
99
 Ibíd. Pág. 107. 
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recorridos. zona segura. 
3 Los lobos deberán adoptar diferentes posiciones antes 
de mencionar el número por ejemplo: acostados boca 








Condiciones de carrera para los lobos donde pueden 
hacer ejercicios para mejorar la técnica de carrera 
como:  
 Skipping. 
 Zancadas largas. 
 Caballitos.  
 Talón, puntas. 
 Talón glúteo. 





detenerse en la 
carrera. 
Se distribuirán diferentes zonas a las cuales pueden 
llegar los lobos. En este caso serán aros de diferentes 
colores lo cual le agrega un comando nuevo al 
cazador, ahora dirá el número de uno a tres con un 
color, indicando una zona específica a la cual puede 
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Nombre del juego Baspus nar100 
País De Origen  Palestina  
Descripción  
El juego se dispone de cinco jugadores. Todos se 
harán dentro de un cuadrado uniforme, cada uno de 
los niños se hará en las esquinas del cuadro, y uno 
en el centro.  
El juego consiste en que cada niño que se encuentra 
en una esquina, y al escuchar un comando puede ser 
auditivo o visual deberán cambiar de esquina, el que 
se encuentra en el centro intentara tomar una 
esquina, si lo logra pasara a esa esquina y el otro 
tomara el centro y se reinicia el juego. 
Material 
 un espacio amplio. 
 Conos, platillos o algo que demarque las 
esquinas. 
 
Modificación Del Juego  
Nombre del juego  









Se realiza el mismo juego pero ahora se realiza en 
dos cuadros interponiéndose, generando el cubo 
dando más puntos de llegada donde participarían diez 
niños. 
2 Se genera más intensidad agrandando los cuadrados 
o reduciéndolos. 
3 Solo se jugara con cuatro niños en cada esquina, por 
lo tanto solo se concentran en el ritmo de las 
                                                          
100
 Ibíd. Pág. 220. 
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Condiciones de carrera para los lobos donde pueden 
hacer ejercicios para mejorar la técnica de carrera 
como:  
 Skipping. 
 Zancadas largas. 
 Caballitos.  
 Talón, puntas. 
 Talón glúteo. 





detenerse en la 
carrera. 
Al escuchar un sonido que puede ser con las palmas 
los niños cambiaran de sentido de la carrera, si iban 




Nombre del juego Tri (Tres) 101) 
País De Origen  Palestina  
Descripción  
Del grupo se escogen a tres niños. Luego se ubicara 
un lugar donde va ser la prisión, que será el lugar 
donde deben ir todos los niños que son tocados. Una 
vez quede un niño sin ser tocado el podrá liberar a los 
demás tan solo tocando a uno, si esto pasa se liberan 
todos y se reinicia el juego, pero si pasa lo contrario 
el ultimo es atrapado ahora los primeros niños que se 
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 Ibíd. Pág. 237.  
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dejaron atrapar pasan a ser los que tienen que coger 
y se reinicia el juego.  
Material 
 un espacio amplio. 
 Conos, platillos o algo que demarque las 
esquinas. 
 
Modificación Del Juego  
Nombre del juego Tri (Tres) 









Se van aumentando los niños que atrapan en el 
transcurso del juego para aumentar más la dificultad. 
2 Se ve reducido el espacio  que van a tener libre todos 
los niños para el desarrollo de la actividad. Siempre 
comenzar de un gran espacio a un menor espacio. 
3 Se organizaran más de una cárcel, con el objetivo de 
dificultar más la custodia de la misma. No importa 
esperar a que sea el último para poder liberar al resto 
que se encuentra en la cárcel, los que se encuentran 
libres tan solo con tocar la mano podrán liberar pero a 








 Con un sonido se va dirigiendo la intensidad de 
la carrera en todo momento, por ejemplo  con 
las palmas el profesor va organizando el ritmo 
de carrera de cada uno de los niños del juego 
durante la tarea motriz. 
 Se organiza una serie de obstáculos de carrera 
que deberán desarrollar los niños que sean 
atrapados, una vez los pasen retomaran el 
juego en el rol de atrapar. 
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detenerse en la 
carrera. 
Se aprovecha el campo en el que se encuentra y la 
limitante será el recorrido que los niños deben realizar, 
en esta ocasión solo es permitido avanzar por las 
líneas que se encuentran en toda el espacio asignado, 
limitando el campo para la carrera. 
 
 
Nombre del juego Dyaon102 
País De Origen  Burkina Faso. 
Descripción  
Escoger tres niños a la suerte y ubicarlos en la línea 
del centro de un rectángulo, el resto de jugadores se 
colocan en una hilera. El juego consiste en que los 
demás niños deberán pasar la línea del centro sin 
que ellos los toque y llegar a la otra línea del 
rectángulo, si lo logran contara como un punto. 
Cuando uno de los niños del centro toca a un 
compañero, este pasa a relevarlo. 
Material Un espacio amplio.  
 
Modificación Del Juego  
Nombre del juego Dyaon 
No Objetivo  Adaptación 
1 Ajuste de 
recorrido, 
distancias, 
Recortar la distancia de la línea del centro con las 
líneas de los extremos. 
2 Ubicar no solo una línea a pasar se pueden colocar 
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 Ibíd. Pág. 43. 
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tres líneas más que deben sortear los niños para 
llegar al otro extremo. 
3 Ubicar espacialmente a los niños que se encuentran 
obstaculizando de tal manera que se encuentren en 








Condiciones de carrera para los lobos donde pueden 
hacer ejercicios para mejorar la técnica de carrera 
como:  
 Skipping. 
 Zancadas largas. 
 Caballitos.  
 Talón, puntas. 







detenerse en la 
carrera. 
Por medio de un elemento sonoro se mantiene el ritmo 
de la carrera que se debe realizar, no solo deben 
tomar en cuenta a los niños que se encuentran en el 
centro si no la velocidad con la cual se deben 
desplazar en el juego. 
6 Dirigirse hasta el centro en zigzag tratando de 
despistar al compañero, para así facilitar su paso al 
otro extremo. 
 
Juegos Para Saltos 
Variables Para La Modificación De Los Juegos 
Objetivo  Variables  
Ajustar el recorrido, 
distancias, 
Simultaneidad  y 
 Carrera y salto hacia delante con un pie, 
cayendo sobre el otro 
 Salto hacia delante con los dos pies, cayendo 




 Carrera y salto hacia delante con un pie, 
cayendo sobre ambos 
 Salto hacia abajo con un pie, cayendo sobre el 
otro 
 Salto hacia arriba con los dos pies, cayendo 
sobre ambos 
 Salto hacia abajo con un pie, cayendo sobre 
ambos 
Ajustar y/o variar el 
ritmo de la ejecución y 
coordinación en la 
carrera. 
 Salto por encima de un objeto con dos pies, 
cayendo sobre ambos 
 Salto hacia abajo con dos pies, cayendo sobre 
ambos 
 Saltando desde diferentes posiciones. 
 Diferentes distancias para los saltos. 
 
 
Nombre del juego Juego de la manopla, El103 
País De Origen  Estados Unidos  
Descripción  
Se cuelga una botella de plástico sostenida de una 
parte sólida, que pueda quedar colgando. Los niños 
se ubican en una fila al frente de la botella y el 
objetivo es saltar en los dos pies e intentar atraparla. 
Una vez logren tocarla se aumenta la altura.  
Material 
 Una cuerda. 
 Colchoneta. 
 Botella. 
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Modificación Del Juego  
Nombre del juego Dyaon 
No Objetivo  Adaptación 
1 Ajustar el 
recorrido, 
distancias, 




Se debe saltar con el pie izquierdo y llegando con el 
pie derecho y viceversa. 
2 El salto se debe realizar con un pie y caer en dos pies. 
3 El salto con los dos pies y caer igual. 
4 
Ajustar y/o 
variar el ritmo 
de la ejecución 
y coordinación 
en la carrera. 
Se colocan tres botellas y el niño debe avanzar 
saltando en dos pies y tratar de tocar todas las 
botellas. 
5 El salto se realiza desde diferentes posiciones del 
cuerpo sin el impulso de la carrera. Por ejemplo desde 
una posición de sentados, de espaldas, en cuquillas, 
etc… 
6 Se crea una pista de obstáculos que genere el salto 
en los niños creando como motivación que en todos 
los casos se debe tocar la botella.  
 
Nombre del juego Sadák (Juego De La Danza)104 
País De Origen  Estados Unidos 
Descripción  
Cada uno de los niños toma una posición de cuclillas, 
apoyando sus manos en las rodillas. El niño se 
desplazara con pequeños saltos por todo un espacio 
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y el juego consiste en no ser el último en parar. Gana 
el niño que mayor tiempo dure saltando sin parar. 
Material Sin material, solo contar con un espacio amplio. 
 
Modificación Del Juego  
Nombre del juego Sadák (Juego De La Danza) 









Generar en los niños solo en la posición de cuquillas, 
también saltos a un pie, con dos pies, en cuatro 
apoyos, y demás posibilidades. 
2 Generar una carrera en posición aconsejada en el 
juego con la limitante que una vez se pone de pie 
queda eliminado, gana el que llegue primero y sin 
ponerse de pie.  
3 Hacer los saltos amplios con la orden del profesor, 
cambiando la dirección de cada uno según los 
comandos que se den. 
4 
Ajustar y/o 
variar el ritmo 
de la ejecución 
y coordinación 
en la carrera. 
Por medio de un ritmo, los niños saltaran de un lado a 
otro en este caso se debe seguir el ritmo indicado y el 
ganador será el último en ponerse en pie. 
5 En esta ocasión los saltos serán más grandes y 
amplios, donde el objetivo es saltar lo más alto posible 





  105 
Nombre del juego Khong, Khong, Khep (La Danza Del Bambú)105 
País De Origen  India  
Descripción  
Se forman unas 5 parejas y cada una va coger una 
pica por un extremo, formaran una fila en forma 
perpendicular. La idea es realizar con las picas un 
ritmo el cual el grupo deberá seguir saltando las 
picas. Por ejemplo el ritmo es 3.1 los demás saltaran 
tres veces adelante y una atrás. 
Material  doce picas. 
 
Modificación Del Juego  
Nombre del juego Khong, Khong, Khep (La Danza Del Bambú) 
Observación  Se utilizaran cuerdas para este juego reemplazando 
las picas para una mayor seguridad. 
No Objetivo  Adaptación 
1 Ajustar el 
recorrido, 
distancias, 




Por el camino los niños saltaran con un pie, con dos 
pies, intercalado pies. 
2 Se realizaran dos equipos y se dará competencia 
entre ambos para generar más motivación dentro del 
juego. 
3 Se aumentara la altura de las cuerdas para aumentar 
la complejidad en los saltos. 
4 Ajustar y/o 
variar el ritmo 
de la ejecución 
y coordinación 
en la carrera. 
Por medio de un ritmo los niños saltaran siguiendo el 
compás y la intensidad que proporciona el ritmo. 
5 Se aumenta la distancia entre cuerdas y así aumentar 
su dificultad. 
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Nombre del juego Makalot106 
País De Origen  Israel  
Descripción  
Se colocan en el suelo una serie de cuerdas, con una 
separación entre cada una. Se formara una fila y el 
juego consiste en que se debe hacer un gran salto, 
para ello deben estar en una fila separados por unos 
10 metros entre ellos y las cuerdas con el fin de tener 
el impulso para saltar. Cada vez que logren pasar se 
añade una cuerda más.  
Material  .Cuerdas  
 
Modificación Del Juego  
Nombre del juego  
No Objetivo  Adaptación 
1 Ajustar el 
recorrido, 
distancias, 




Se debe saltar con el pie izquierdo y llegando con el 
pie derecho y viceversa. 
2 El salto se debe realizar con un pie y caer en dos pies. 
3 El salto con los dos pies y caer igual. 
4 
Ajustar y/o 
variar el ritmo 
de la ejecución 
y coordinación 
en la carrera. 
Aumentar el número de saltos a realizar y su dificultad. 
5 Aumentar la distancia entre cada cuerda cada vez que 
se va logrando llegar al punto definido. 
6 Se crea una pista de obstáculos que genere el salto 
en los niños creando como motivación que en todos 
los casos no se debe tocar las cuerdas. 
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Nombre del juego “Diablo y la rana, El”107 
País De Origen  Japón 
Descripción  
Se delimita el campo que puede ser con tiza, el cual 
debe ser un rectángulo en una forma muy irregular 
asemejando una laguna. Ahora se escoge a un niño 
que representara el diablo, los demás niños 
representan las ranas. Los limites q se trazaron serán 
el lago y consiste en que el diablo en la tierra tratara 
de coger a las ranas, la que se deje coger queda 
eliminada, el juego termina cuando no hay ranas. 
Material Algo para delimitar el lago. 
 
Modificación Del Juego  
Nombre del juego  









Se escogen más de un diablo y la forma irregular del 
lago será cada vez más complicada para las ranas. 
2 Generar en los niños solo en la posición de cuquillas, 
también saltos a un pie, con dos pies, en cuatro 
apoyos, y demás posibilidades. 
3 Cada rana que el diablo tome pasa inmediatamente a 
relevar al diablo, este mismo pasa a ser rana y el 
juego continua. 
4 Ajustar y/o 
variar el ritmo 
de la ejecución 
y coordinación 
en la carrera. 
Por medio de un ritmo dirigido por el profesor, las 
ranas deberán saltar dentro de la laguna que será un 
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Juegos Para Lanzar Y Atrapar 
Modificación Del Juego 




 Tareas con correcta apreciación de tareas. 
 Tareas con ajuste de espacio-tiempo. 
 Con trayectorias que se alejen, se acerquen, 
lateral y verticalmente. 
 Con una mano o con dos manos. 
Ejecutar tareas que 
demanden 
coordinación. 
 Diferentes tamaños de móviles. 
 Diferentes distancias.  
 Referencias fijas o en movimiento. 
 Tareas desde diferentes posiciones. 
 
Nombre del juego Jámsa, Ibúhesh (Cinco Agujeros)108 
País De Origen  Marruecos  
Descripción  
Se excavan cinco agujeros perpendicularmente, 
después se hace una línea unos cuantos pasos. El 
juego consiste en depositar una piedra a los cinco 
huecos, lanzándola desde la línea de inicio. Gana el 
primero que logre atinar en los cinco huecos  
Material Canicas, piedras u otro objeto para depositar. 
 
Modificación Del Juego  
Nombre del juego Jámsa, Ibúhesh (Cinco Agujeros)  
No Objetivo  Adaptación 
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Se realizara con aros cambiando los huecos y se les 
indicara a los niños un color, los aros se colocaran en 
diferentes lugares dentro del espacio. 
2 Generar la toma de impulso con carrera para llegar a 
objetivos lejanos. 
3 El tamaño del objeto a movilizar, entendiendo que se 





En la línea inicial se colocaran los objetos a movilizar y 
el niño deberá tomar este objeto lanzarlo al punto 
específico y pasar a uno siguiente. 
5 Lanzar dos objetos pequeños uno en cada mano al 
mismo tiempo, uno y después el otro. 
6 Generar el lanzamiento desde diferentes posiciones, 
por ejemplo: desde sentado, recostado, de cuquillas, 
etc… 
 
Nombre del juego Kukla109 
País De Origen  Grecia  
Descripción  
En el centro de la línea de lanzamiento se sitúa una 
lata y alrededor de ella un circulo. Se escoge al azar 
a un niño que hará de guardián de la lata. El juego 
consiste en derribar la lata, luego de hacer esto correr 
rápido recuperar la pelota y volver antes que el 
guardián lo atrape. Una vez alguno logra derrumbar la 
lata el guardián va rápido a colocar de nuevo la lata a 
su lugar  y después deberá atrapar a alguno que va 
por su pelota. Los demás que no lograron tumbar la 
lata si alguno después lo consigue todos tienen que 
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correr por su pelota sin dejarse atrapar, en el caso de 
que nadie logre tumbar la lata el guardián pasa a ser 
el que quedo más cerca de la lata. 
Material 
 Una lata vacía  
 Pelotas  
 
Modificación Del Juego  
Nombre del juego Kukla 






Se coloca más de una lata y en diferentes posiciones, 
a cada lata se le asigna un guardián y en este caso si 
logran derribar la lata solo el niño que la derribo puede 
ir a recoger la pelota. 
2 El juego continua igual solo se aleja la línea de tiro y 
se cambian las variantes de lanzamiento de la pelota 
para lograr darle a la lata. 
3 El tamaño del objeto a movilizar, entendiendo que se 





Se lanzara la pelota e inmediatamente corre a traer 
otra pelota y así hasta lograr tumbar la lata o acabar 
las pelotas. 
5 Lanzar dos objetos pequeños uno en cada mano al 
mismo tiempo, uno y después el otro. 
6 Generar el lanzamiento desde diferentes posiciones, 
por ejemplo: desde sentado, recostado, de cuquillas, 
etc… 
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Nombre del juego Queenie-I-O110 
País De Origen  Irlanda  
Descripción  
Se juega por un grupo de seis personas o más. Un 
niño contara con la pelota en la mano y de espaldas 
lanzara la pelota por encima del hombro, los demás 
deberán atrapar la pelota antes de que este rebote, si 
la misma alcanza a caer uno de los niños la recoge y 
la entrega a su compañero de espaldas. 
Material  Las pelotas. 
 
Modificación Del Juego  
Nombre del juego Queenie-I-O 






Cambiar la posición para recibirlo, deben estar 
sentados ponerse de pie y atrapar la pelota. En este 
caso el profesor lanzara la pelota. 
2 Desde un punto más lejano el niño deberá correr y 
atrapar la pelota que se encuentra en movimiento. 
3 El tamaño del objeto a movilizar, entendiendo que se 





En la línea inicial el niño lanzara más de un objeto y el 
grupo deberá atrapar lo mas posible. 
5 Se formaran de espaldas al niño que lanzara la pelota 
y el objetivo es atraparla una vez puedan ver el objeto. 
6 Generar el lanzamiento desde diferentes posiciones, 
por ejemplo: desde sentado, recostado, de cuquillas, 
etc… 
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Nombre del juego Cymbergaj111 
País De Origen  Polonia. 
Descripción  
Se juega por parejas. Se traza un campo de juego de 
futbol en el piso y cada niño consigue una piedra no 
muy grande y una piedra más pequeña que será el 
balón. El juego consiste en acercar la piedra por 
turnos consecutivos a la cancha y marcar gol por 
medio de la piedra mediana golpeándola acercándola 
la piedra pequeña que es el balón. Gana el niño que 
más goles anote. 
Material 
 Dos piedras medianas  
 Una piedra más pequeña. 
 
Modificación Del Juego  
Nombre del juego Cymbergaj 






Se genera más de una portería donde el niño pueda 
anotar un gol. 
2 Se hace unos grupos y se dibuja solo la mitad de una 
cancha de futbol,  el objetivo es el primer equipo que 
lleve la pelota a gol. 
3 Ejecutar tareas 
que demanden 
coordinación. 
Ahora deberán llevar un objeto de un punto a otro por 
medio de lanzamientos con una pelota. 
4 Realizar el juego por parejas, tríos y demás. 
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Nombre del juego Kotau, Mina Mieta112 
País De Origen  Australia  
Descripción  
Se distribuyen todos los niños en dos hileras, 
después se organizan perpendicularmente y 
mirándose cada uno, de tal forma que hacen un 
pasillo. Uno de los niños se le atara una lata a la 
cintura con una cuerda, y deberá caminar por el 
pasillo de niños. El juego consiste en que el niño con 
la lata pasa por el pasillo mientras los demás con 




 Cuerda.  
 
Modificación Del Juego  
Nombre del juego Kotau, Mina Mieta 






En este caso ya no pasara un niño, ahora será un 
balón que el profesor rodara en medio del pasillo y 
todos deberán darle, se puede cambiar el tamaño de 
los diferentes balones que son de blanco para los 
niños. 
2 Ahora los niños comenzaran desde una posición 
bastante alejada, y el objetivo es acercarse lo más 
posible al objetivo para después en la carrera lanzar. 
3 Ya no se encontraran de pie o frente a frente, puede 
ser de espaldas, sentados, arrodillados y acostados 
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de cubito abdominal o dorsal. 
4 Se juega con la distancia de los niños, cada vez se 
van alejando o acercando. Se cambia el tamaño de la 
pelota. 
5 Ejecutar tareas 
que demanden 
coordinación. 
Deberán lanzar la pelota por orden de la hilera. 
6 Lanzar dos objetos pequeños uno en cada mano al 
mismo tiempo, uno y después el otro. 
 
Nombre del juego Folding Arms (Brazos Cruzados)113 
País De Origen  Nueva Zelanda  
Descripción  
Se sorteara entre los niños quien deberá comenzar 
lanzando la pelota. Los demás niños se formaran en 
hilera al frente del niño que tiene la pelota y el juego 
consiste en que el niño que posee la pelota deberá 
lanzarla y los niños de la fila deberán recepcionar  si 
no lo logran será eliminado, si lo logra pasa a ser el 
del frente. 
Material  Una pelota  
 
Modificación Del Juego  
Nombre del juego Folding Arms (Brazos Cruzados) 






Ya no recepcionará la pelota ahora deberá atraparla. 
2 Atrapa la pelota. Se juega con la distancia entre el 
niño que lanza y los demás, como las diferentes 
posiciones que pueden optar, por ejemplo: de 
espaldas, sentados, etc… 
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3 El tamaño del objeto a movilizar, entendiendo que se 
ajustara a un lanzamiento con una mano o dos. Debe 





En la línea inicial el niño lanzara más de un objeto y el 
grupo deberá recepcionar lo más rápido posible. 
5 Atrapar dos pelotas al tiempo. 
6 Atrapar desde diferentes posiciones, por ejemplo: 
desde sentado, recostado, de cuquillas, etc… 
 
Nombre del juego Ajutatut114 
País De Origen  Canadá  
Descripción  
Los niños forman un círculo y colocan una mano a la 
espalda y la otra al frente. Uno de los niños lanzara la 
pelota y la idea es recepcionar la pelota y no dejarla 
caer al piso, entre todos los que forman el circulo. 
Material Una pelota. 
 
Modificación Del Juego  
Nombre del juego Ajutatut 
No Objetivo  Adaptación 




Aumentado la dificultad aumentando el número de 
objetos. 
2 El tamaño del objeto a movilizar, entendiendo que se 
ajustara a un lanzamiento con una mano o dos. 
3 Ejecutar tareas 
que demanden 
coordinación. 
A medida que va el juego se añade más pelotas, debe 
pasar la pelota a su compañero del lado.  
4 Generar el lanzamiento desde diferentes posiciones, 
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14.3. Unidades Didácticas 
 
I.T.I. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 
OBJETIVOS: Reconocer el patrón de carrera de los estudiantes. 
PROFESORES: Daniel Plazas - Wilson Ramírez 
JORNADA:  Tarde         GRADO: Preescolar 010             SESIÓN N°:1 
FECHA: 20 de febrero de 2014                    LUGAR: cancha de microfútbol        Hora: 1:00 – 2:00 pm 





































 El docente orientara la 
movilidad articular en orden 
céfalo-caudal.  
 Se escoge a un alumno el cual 
será quien congele, los 
alumnos que sean congelados 
deberán quedarse quietos 
hasta que otro compañero que 
no se encuentra congelado 
pase por el medio de las 
piernas del congelado y así 


















 Adaptación 1. 
 Adaptación 4. 





 Adaptación 2. 
 Adaptación 4. 




 Adaptación 1. 
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3 min   Adaptación 4. 























Una vez realizadas las actividades 
propuestas en la unidad didáctica, se 
procede a brindar un espacio para 
volver a un estado de calma y 
disminución del ritmo cardiaco, 
seguido a esto se abre un corto lapso 
de tiempo en el cual los estudiantes 
podrán dar su opinión acerca de la 
clase posteriormente desarrollada y el 
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I.T.I. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 
OBJETIVOS: Estimular el patrón de carreara en los educandos. 
PROFESORES: Daniel Plazas - Wilson Ramírez 
JORNADA:  Tarde         GRADO:  Preescolar 010                       SESIÓN N°:2 
FECHA: 27 de febrero de 2014                 LUGAR: cancha de microfútbol        Hora: 1:00 – 2:00 pm 































 El docente orientara la 
movilidad articular en orden 
céfalo-caudal.  
 Se ubican los estudiantes 
sentados formando un circulo, 
un estudiantes comienza a 
pasar por detrás de los otros 
diciendo repetidamente pato, 
cuando el dice ganso, el 
estudiante que le tocaron la 
cabeza y le corresponde ser 
ganso sale a correr en sentido 
contrario al círculo esperando 
llegar primero a el lugar 
donde se ubicaba antes que 








tendientes a Correr 
 
 





 Adaptación 2. 
 Adaptación 3. 
 Adaptación 4. 
Dyaon 
3 min  
4 min 
3 min  
4 min 
 Adaptación 1. 
 Adaptación 2. 
 Adaptación 3. 
 Adaptación 4. 
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3 min 
3 min 
 Adaptación 5. 

























Una vez realizadas las actividades 
propuestas en la unidad didáctica, se 
procede a brindar un espacio para 
volver a un estado de calma y 
disminución del ritmo cardiaco, 
seguido a esto se abre un corto lapso 
de tiempo en el cual los estudiantes 
podrán dar su opinión acerca de la 
clase posteriormente desarrollada y el 
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I.T.I. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 
OBJETIVOS: Modificar el patrón de carrera en los niños. 
PROFESORES: Daniel Plazas - Wilson Ramírez 
JORNADA:  Tarde         GRADO :preescolar 010                     SESIÓN N°:3 
FECHA: 4 de marzo de 2014                         LUGAR: cancha de microfútbol        Hora: 1:00 – 2:00 pm 




































 El docente orientara la 
movilidad articular en orden 
céfalo-caudal.  
 Se escoge a un alumno el cual 
será quien congele, los 
alumnos que sean congelados 
deberán quedarse quietos 
hasta que otro compañero que 
no se encuentra congelado 
pase por el medio de las 
piernas del congelado y así 











tendientes a Correr 
 
 





 Adaptación 1. 
 Adaptación 4. 





 Adaptación 2. 
 Adaptación 4. 




 Adaptación 1. 
 Adaptación 4. 
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Una vez realizadas las actividades 
propuestas en la unidad didáctica, se 
procede a brindar un espacio para 
volver a un estado de calma y 
disminución del ritmo cardiaco, 
seguido a esto se abre un corto lapso 
de tiempo en el cual los estudiantes 
podrán dar su opinión acerca de la 
clase posteriormente desarrollada y el 
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I.T.I. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 
OBJETIVOS: Identificar las posibles necesidades que se presentes en el patrón de saltar en los educandos.. 
PROFESORES: Daniel Plazas - Wilson Ramírez 
JORNADA:  Tarde         GRADO: preescolar 010                  SESIÓN N°:4 
FECHA:  6 de marzo de 2014                     LUGAR: cancha de microfútbol        Hora: 1:00 – 2:00 pm 



























patos al agua 








 El docente orientara la 
movilidad articular en orden 
céfalo-caudal.  
 Se organiza el grupo de 
alumnos en círculo, el docente 
dirige la actividad dando el 
comando de patos al agua, lo 
que significa saltar dentro del 
círculo. Seguido a esto se dice 
patos a tierra, saltar fuera del 
círculo, la velocidad de los 











tendientes a saltar  
 
 





 Adaptación 1. 
 Adaptación 2. 
 Adaptación 4. 





 Adaptación 2. 
 Adaptación 3. 
 Adaptación 4. 
Khong, Khong, Khep 
(La Danza Del 
4 min 
4 min 
 Adaptación 1. 
 Adaptación 2. 
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Una vez realizadas las actividades 
propuestas en la unidad didáctica, se 
procede a brindar un espacio para 
volver a un estado de calma y 
disminución del ritmo cardiaco, 
seguido a esto se abre un corto lapso 
de tiempo en el cual los estudiantes 
podrán dar su opinión acerca de la 
clase posteriormente desarrollada y el 
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I.T.I. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 
OBJETIVOS: Adquirir destrezas para un mejor patrón de salto en los niños. 
PROFESORES: Daniel Plazas - Wilson Ramírez 
JORNADA:  Tarde         GRADO:  preescolar 010                      SESIÓN N°:5 
FECHA: 13 de marzo de 2014                                LUGAR: cancha de microfútbol        Hora: 1:00 – 2:00 pm 



































 El docente orientara la 
movilidad articular en 
orden céfalo-caudal.  
 El docente permite que los 
alumnos exploren su 
creatividad desdés sus 
conocimientos previos, se 
les dan las indicaciones de 
cómo utilizar los sacos o 
costales y los niños 
buscan la forma de llegar 

















 Adaptación 2. 
 Adaptación 3. 
 Adaptación 4. 




 Adaptación 1. 
 Adaptación 2. 
 Adaptación 3. 
Khong, Khong, Khep 




3 min  
 Adaptación 3. 
 Adaptación 4. 
 Adaptación 6. 
























Una vez realizadas las actividades 
propuestas en la unidad didáctica, se 
procede a brindar un espacio para 
volver a un estado de calma y 
disminución del ritmo cardiaco, 
seguido a esto se abre un corto lapso 
de tiempo en el cual los estudiantes 
podrán dar su opinión acerca de la 
clase posteriormente desarrollada y el 
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I.T.I. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 
OBJETIVOS: Fortalecer el patrón de salto en los estudiantes con la ayuda de los juegos. 
PROFESORES: Daniel Plazas - Wilson Ramírez 
JORNADA:  Tarde         GRADO: preescolar 010                  SESIÓN N°:6 
FECHA:  20 de marzo de 2014        LUGAR: cancha de microfútbol        Hora: 1:00 – 2:00 pm 



































 El docente orientara la 
movilidad articular en 
orden céfalo-caudal.  
 Uno se la liga 
agachándose en posición 
de burro. Los otros, en fila, 
saltarán de uno en uno de 
estas formas y diciendo en 









tendientes a saltar  
 
 





 Adaptación 1. 
 Adaptación 5. 
 Adaptación 6. 




 Adaptación 3. 
 Adaptación 5. 
 Adaptación 6. 




3 min  
 Adaptación 3. 
 Adaptación 5. 















Una vez realizadas las actividades 
propuestas en la unidad didáctica, se 
procede a brindar un espacio para 
volver a un estado de calma y 










disminución del ritmo cardiaco, 
seguido a esto se abre un corto lapso 
de tiempo en el cual los estudiantes 
podrán dar su opinión acerca de la 
clase posteriormente desarrollada y el 
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I.T.I. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 
OBJETIVOS: Combinación y adaptación de juegos en base a el patrón de carrera y salto. 
PROFESORES: Daniel Plazas - Wilson Ramírez 
JORNADA:  Tarde         GRADO:   preescolar 010        SESIÓN N°:7 
FECHA: 25 de marzo de 2014                  LUGAR: cancha de microfútbol        Hora: 1:00 – 2:00 pm 




































 El docente orientara la 
movilidad articular en 
orden céfalo-caudal.  
 Distribuimos a los alumnos 
en tres grupos. A cada 
grupo le damos una 
función:  
• Los zorros: atrapar a las 
gallinas  
• Las gallinas: picar a las 
serpientes.  
• Las serpientes: Coger a 
los zorros.   
Si pilló a alguno lo llevo a 
mi casa. Si viene uno de 
su propio grupo y le toca 
la mano, está salvado. En 
mi casa me refugio y no 
me pueden pillar. Ganan 
dos equipos cuando no 
queda ningún animal del 
otro.  
  Gato se come al ratón 4 min  Adaptación 3. 






tendientes a correr 





 Adaptación 4. 





 Adaptación 4. 
 Adaptación 6. 
 Adaptación 6. 




3 min  
 Adaptación 3. 
 Adaptación 5. 
























Una vez realizadas las actividades 
propuestas en la unidad didáctica, se 
procede a brindar un espacio para 
volver a un estado de calma y 
disminución del ritmo cardiaco, 
seguido a esto se abre un corto lapso 
de tiempo en el cual los estudiantes 
podrán dar su opinión acerca de la 
clase posteriormente desarrollada y el 
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I.T.I. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 
OBJETIVOS: Combinación y adaptación de juegos en base a el patrón de carrera y salto. 
PROFESORES: Daniel Plazas - Wilson Ramírez 
JORNADA:  Tarde         GRADO: preescolar 010                    SESIÓN N°:8 
FECHA: 25 de marzo de 2014                   LUGAR: cancha de microfútbol        Hora: 1:00 – 2:00 pm 


































 El docente orientara la 
movilidad articular en 
orden céfalo-caudal.  
 Todos con cuerda en el 
pantalón como si fuera 
una cola de lagartija 
menos varios que la 
mangan. Deben de pisar 
la cola y arrancarla para 
ponérsela ellos y hacer 
que manguen los que se 








tendientes a correr 
y  saltar  
 
 
Khong, Khong, Khep 





 Adaptación 3. 
 Adaptación 4. 
 Adaptación 6. 




 Adaptación 4. 
 Adaptación 6. 




3 min  
 Adaptación 3. 
 Adaptación 5. 
 Adaptación 6. 
























Una vez realizadas las actividades 
propuestas en la unidad didáctica, se 
procede a brindar un espacio para 
volver a un estado de calma y 
disminución del ritmo cardiaco, 
seguido a esto se abre un corto lapso 
de tiempo en el cual los estudiantes 
podrán dar su opinión acerca de la 
clase posteriormente desarrollada y el 
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I.T.I. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 
OBJETIVOS: reconocer los juegos tradicionales básicos para la habilidad básica motriz de manejo de 
móviles. 
PROFESORES: Daniel Plazas - Wilson Ramírez 
JORNADA:  Tarde         GRADO: preescolar 010                       SESIÓN N°: 9 
FECHA: 27 de marzo de 2014                     LUGAR: cancha de microfútbol        Hora: 1:00 – 2:00 pm 


































 El docente da las 









tendientes a  
lanzar y atrapar. 
 
 
Kukla. 10 min  Sin adaptaciones. 
Queenie-I-O 10 min  Sin adaptaciones. 
Jámsa, Ibúhesh 7 min  
 Sin adaptaciones. 
Kotau, Mina Mieta 
 
7 min 




















 Se realiza una clase de 
ejercicio de relajación, que 
permitan al organismo retorna 
a su homeostasis. 
 Se da la posibilidad de hablar 
a los niños y que den algunas 
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 ción  
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I.T.I. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 
OBJETIVOS: Tareas motrices  perceptivo-motoras con ajuste de espacio-tiempo y con una mano o dos 
manos dentro de la habilidad básica de lanzar.                                                                                                                                                                        
PROFESORES: Daniel Plazas - Wilson Ramírez 
JORNADA:  Tarde         GRADO: preescolar 010               SESIÓN N°:10 
FECHA: 1 de abril de 2014                         LUGAR: cancha de microfútbol        Hora: 1:00 – 2:00 pm 


































 La movilidad articular se dará 
con guía del profesor. 
 Los estiramientos serán 
activos mediante actividades 
propuestas para la clase. 

















 Adaptaciones 1 y 2. 
Kotau, Mina Mieta 
 
7 min  
 Adaptaciones 1 y 3. 
Folding Arms  7 min 


















 Se realiza una clase de 
ejercicio de relajación, que 
permitan al organismo retorna 
a su homeostasis. 
 Se aclara algunas inquietudes 






de la clase, se da la 
oportunidad a los niños de 
intervenir en la clase y por 
último se dan las pautas para 
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I.T.I. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 
OBJETIVOS: trabajar las tareas perceptivo motoras de las habilidades  básicas motrices de manejo de 
móviles.                                                                                                                                                                     
PROFESORES: Daniel Plazas - Wilson Ramírez 
JORNADA:  Tarde         GRADO: preescolar 010                       SESIÓN N°:11 
FECHA:  3 de abril de 2014                  LUGAR: cancha de microfútbol        Hora: 1:00 – 2:00 pm 


































 La movilidad articular se dará 
con guía del profesor. 
 Los estiramientos serán 
activos mediante actividades 
propuestas para la clase. 









tendientes a  






 Modificación  1,3 y 5. 
Cymbergaj 10 min  Adaptaciones 1, 2,3 y 4. 
Kotau, Mina Mieta 7 min  
  Adaptaciones 1, 2 y 4 
Ajutatut  7 min 


















 Se realiza una clase de 
ejercicio de relajación, que 
permitan al organismo retorna 
a su homeostasis. 
 Se aclara algunas inquietudes 






de la clase, se da la 
oportunidad a los niños de 
intervenir en la clase y por 
último se dan las pautas para 
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I.T.I. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 
OBJETIVOS: Tareas que demanden diferentes tamaños de móviles y diferentes posiciones.                                                   
PROFESORES: Daniel Plazas - Wilson Ramírez 
JORNADA:  Tarde         GRADO:    preescolar 010                    SESIÓN N°:12 
FECHA: 8 de abril de 2014                   LUGAR: cancha de microfútbol        Hora: 1:00 – 2:00 pm 
























(soy un robot) 
 Activación 








 La movilidad articular se dará 
con guía del profesor. 
 Los estiramientos serán 
activos mediante actividades 
propuestas para la clase. 









tendientes a  
lanzar y atrapar. 
 
 
Kukla 10 min  Adaptaciones  1, 3, y 6. 



























 Ejercicios asistidos de 
relajación dirigidos, que 
permitan al organismo retorna 
a su homeostasis. 
 Se aclara algunas inquietudes 
de la clase, se da la 
oportunidad a los niños de 
intervenir en la clase y por 
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último se dan las pautas para 
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I.T.I. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 
OBJETIVOS: trabajar juegos que demanden coordinación en las habilidades  básicas motrices de manejo de 
móviles.                                                   PROFESORES: Daniel Plazas - Wilson Ramírez 
JORNADA:  Tarde         GRADO: preescolar 010                         SESIÓN N°:13 
FECHA: 10 de abril de 2014                      LUGAR: cancha de microfútbol        Hora: 1:00 – 2:00 pm 



































 La movilidad articular se dará 
con guía del profesor. 
 Los estiramientos serán 
realizados a partir del juego 
imita a quien.  









tendientes a  
lanzar y atrapar. 
 
 






























 Ejercicios asistidos de 
relajación dirigidos, que 
permitan al organismo retorna 
a su homeostasis. 
 Se aclara algunas inquietudes 
de la clase, se da la 
oportunidad a los niños de 
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 intervenir en la clase y por 
último se dan las pautas para 
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I.T.I. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 
OBJETIVOS: mejorar la habilidad básica de lanzar.                                                                                                                                               
PROFESORES: Daniel Plazas - Wilson Ramírez 
JORNADA:  Tarde         GRADO: preescolar 010                        SESIÓN N°:14 
FECHA: 15 de abril de 2014                        LUGAR: cancha de microfútbol        Hora: 1:00 – 2:00 pm 































 Todo el calentamiento se 















































 Ejercicios asistidos de 
relajación dirigidos, que 
permitan al organismo retorna 
a su homeostasis. 
 Se aclara algunas inquietudes 
de la clase, se da la 
oportunidad a los niños de 
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 intervenir en la clase y por 
último se dan las pautas para 
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I.T.I. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 
OBJETIVOS: Mejorar la habilidad básica de atrapar                                                                                                                 
PROFESORES: Daniel Plazas - Wilson Ramírez 
JORNADA:  Tarde         GRADO :preescolar 010                     SESIÓN N°:15 
FECHA:  17 de abril de 2014                   LUGAR: cancha de microfútbol        Hora: 1:00 – 2:00 pm 


































 La movilidad articular se dará 
con guía del profesor. 
 Los estiramientos serán 
realizados a partir del juego 
imita a quien.  









tendientes a  






 Adaptaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
Folding Arms  10 min 























 Ejercicios asistidos de 
relajación dirigidos, que 
permitan al organismo retorna 
a su homeostasis. 
 Se aclara algunas inquietudes 
de la clase, se da la 
oportunidad a los niños de 
intervenir en la clase y por 
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último se dan las pautas para 
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I.T.I. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 
OBJETIVOS: Evaluar cada una de las habilidades básicas de manejo de móviles.                                                                 
PROFESORES: Daniel Plazas - Wilson Ramírez 
JORNADA:  Tarde         GRADO: preescolar 010                SESIÓN N°:16 
FECHA: 22 de abril de 2014                                   LUGAR: cancha de microfútbol        Hora: 1:00 – 2:00 pm 



































 La movilidad articular se dará 
con guía del profesor. 
 Los estiramientos serán 
realizados a partir del juego 
imita a quien.  









tendientes a  
lanzar y atrapar. 
 
 
Kukla 5 min 








Kotau, Mina Mieta 5 min 
Folding Arms 5 min 























 Ejercicios asistidos de 
relajación dirigidos, que 
permitan al organismo retorna 
a su homeostasis. 
 Se aclara algunas inquietudes 
de la clase, se da la 
oportunidad a los niños de 
intervenir en la clase y por 
último se dan las pautas para 
la próxima clase. 
OBSERVACIONES: 
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Diario de campo n° 1 
Colegio: ITI Francisco José De 
Caldas 
Curso: preescolar 010 
Fecha:20 de Febrero 2014 Hora: 01:00-02:00 pm 
Objetivo de la clase: Reconocer el patrón de carrera de los estudiantes. 
Observaciones y análisis: 
 
En este primer acercamiento al contexto escolar que se presenta en el ITI 
Francisco José De Caldas Sede D, en el grado de preescolar, se intentó observar 
las distintas falencias que los niños  podrían  reflejar de manera directa en el 
momento de realizar la carrera. 
 
Dicha observación se hizo posible gracias a la aplicación de juegos tradicionales, 
tanto como ejercicios de activación general, como juegos propios de la clase de 
educación física, esta primera intervención, no solo busca reflexionar sobre el 
nivel en cual se puedan encontrar los alumnos en el patrón de carrera, a su vez, 
intenta visualizar si los juegos aplicados en la clase son o no pertinentes como 
medio de aprendizaje y desarrollo motor en los niños. 
 
Este primer encuentro ha demostrado que los alumnos están dispuestos a trabajar 
de forma organizada y progresiva, puesto que los juegos propuestos han 
incentivado el desarrollo de la clase, han  demostrado que si son aplicados y 
modificados de forma adecuada, contribuirán a pasos agigantados en un mejor 
desempeño motriz de los alumnos, en cuanto a el patrón de carrera se refiere. 
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Diario de campo n° 2 
Colegio: ITI Francisco José De 
Caldas 
Curso: Preescolar 010 
Fecha: 27 de Febrero de 2014 Hora:01:00-02:00 
Objetivo de la clase: estimular el patrón de carrera de los estudiantes. 
Observaciones y conclusiones: 
Una vez comprendido el grado en el  cual se encontraban los estudiantes de 
preescolar del ITI Francisco José De Caldas Sede D, la segunda intervención se 
diseña de forma tal en que las actividades sigan contribuyendo en el 
mejoramiento del patrón de carrera de los educandos, puesto que es necesario 
intervenir con juegos que recreen pero a su vez fortalezcan dicha actividad. 
Se procede a diseñar la siguiente unidad didáctica planteando tres juegos 
específicos y un juego pre deportivo como activación general, la clase no puede 
desarrollarse con la práctica de los tres juegos propuestos, puesto que aunque 
los alumnos se encontraban dispersos en el comienzo de las actividades, hubo 
una en particular, que los animo a tal punto de querer realizarla una y otra vez, 
por tal razón los docentes no proceden a cambiar de actividad sino que al 
contrario realizan las modificaciones pertinentes, buscando que el juego sea 
cada vez más complejo sin perder su esencia. 
Se puede decir que fue una intervención bastante productiva y quizás desde una 
perspectiva más positiva, una clase exitosa, debido a que no solo se veía 
reflejado la alegría en la cara de los niños, se observó que a medida que la 
actividad progresaba los niños desarrollaban paulatinamente un mayor grado de 
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Diario de campo n° 3 
Colegio: ITI Francisco José De 
Caldas 
Curso: Preescolar 010 
Fecha:4 de Marzo de 2014 Hora:01:00-02:00 pm 
Objetivo de la clase: Modificar el patrón de carrera en los niños. 
Observaciones y conclusiones: 
 
En la tercer intervención con los niños de preescolar del ITI Francisco José De 
Caldas Sede D, se hacía necesario seguir trabajando en un mejor desarrollo de la 
habilidad de correr en estos niños, la intencionalidad de todas las unidades es no 
perder su esencia de juego, por tal razón y en vista de que varias de las 
actividades realizadas anteriormente han sido bastante exitosas, se plantean 
juegos ya realizados pero con una modificación, partiendo del hecho que los niños 
han mejorado progresivamente el patrón de carrera. 
 
Las modificaciones realizadas a estos juegos apuntan a un mayor desempeño por 
parte de los estudiantes en cada actividad, busca que el alumno cada vez 
reconozca e implemente mejor coordinación y ubicación espacial. 
 
Esta intervención se convierte un poco frustrante en ciertos momentos de la clase, 
pues parecía que las modificaciones eran algo complejas para el grupo de 
alumnos, pero como bien se sabe en todo curso existen alumnos con mayor 
capacidad de comprensión y desarrollo que otros, en muchas ocasiones esto 
puede resultar bastante perjudicial para el desarrollo de la clase, pero en esta 
ocasión el docente se optó por ejemplificar los juegos y las modificaciones con 
estos niños, el resultado de dicha acción fue un mejor entendimiento por el resto 
del grupo en cuanto al desarrollo de los juegos se refiere. 
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Diario de campo n° 4 
Colegio: ITI Francisco José De 
Caldas 
Curso: Preescolar 010 
Fecha: 6 de Marzo de 2014 Hora:01:00-02:00 pm 
Objetivo de la clase: identificar las posibles necesidades que se presenten en el 
patrón de saltar de los educando. 
Observaciones y conclusiones: 
 
Una vez realizado un trabajo disciplinar en cuanto al patrón de carrera se refiere 
es necesario continuar con otra de las habilidades básicas motrices, la cual es 
necesaria de fortalecer y/o desarrollar en el  ITI Francisco José De Caldas Sede 
D, en el grado de preescolar, la habilidad motriz de saltar. 
 
Es de esencial importancia trabajar esta habilidad puesto que los niños la 
necesitan tener en óptimas condiciones para su desarrollo motriz, por otra parte 
hay que trabajar otros juegos con otros enfoque pensando en bienestar de los 
estudiantes, de tal forma no caer en el error de la costumbre y la repetición. 
 
En base a lo anterior se organiza una unidad didáctica dedicada a la observación 
del patrón de salto de los niños, con esta observación se percibe que la gran 
mayoría de alumnos necesitan implementar actividades que permitan un mejor y 
más adecuado uso de la capacidad de saltar, tanto en el contexto escolar como 
en su diario vivir. 
 
Una vez realizada la intervención con miras a una comprensión de la saltabiliad 
en los niños de ´preescolar, se puede concluir que hay que modificar más juegos 
que influyan de manera directa en el patrón de salto. 
 
El grupo se encontró bastante activo y comprometido con los juegos propuestos, 
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esto evidencia la gran importancia que tiene en ellos el juego y las actividades 
lúdicas. 
 
Diario de campo n° 5 
Colegio: ITI Francisco José De 
Caldas 
Curso: Preescolar 010 
Fecha:13 de Marzo de 2014 Hora:01:00-02:00 pm 
Objetivo de la clase: adquirir destrezas para un mejor patrón de salto de los 
niños. 
Observaciones y conclusiones: 
En esta intervención la finalidad era clara comprender si lo juegos tradicionales 
contribuían de manera positiva en el patrón de salto de los niños de preescolar  
del ITI Francisco José De Caldas Sede D. 
 
Al comenzar la clase se puede observar  como el grupo se encuentra bastante 
distraído y poco interesado en la clase, esto puede ser el producto de una semana 
bastante exigente en otros campos académicos de los niños. 
 
Debido a lo anterior se hiso necesario incentivar a los niños, saliendo un poco de 
contexto y pensando más en la importancia de la salud mental de los niños, que 
en la intervención planteada. 
 
Una vez terminada la clase re realizo una pequeña charla en donde no solo los 
estudiantes pudieron exponer sus pensamientos y puntos de vista, sino que 
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Diario de campo n° 6 
Colegio: ITI Francisco José De 
Caldas 
Curso: Preescolar 010 
Fecha: 20 de Marzo de 2014 Hora:01:00-02:00 pm 
Objetivo de la clase: fortalecer el patrón de salto de los estudiantes con la ayuda 
de los juegos. 
Observaciones y conclusiones: 
Teniendo claro que la clase anterior se salió un poco de contexto, se hiso 
necesario intervenir de manera rápida y proponer juegos que contemplaran lo que 
se había realizado en la intervención 4 y lo que se tenía que hacer en la 
intervención 5. 
El producto de dicha intervención fue bastante bueno puesto  que la mezcla de 
juegos que ya habían hecho con actividades nuevas, reflejo un disfrute total en los 
estudiantes, una concentración y participación constante del grupo y por supuesto 
un mejor desempeño motriz en cuanto a lo que el patrón de salto se refiere. 
Se podría decir que la clase dio frutos ya que los alumnos se acoplaron de 
maneras sorprendentes a las distintas modificaciones realizadas a los juegos, no 
solo eso se observó que en el momento de realizar un salto ellos estaban 
recurriendo a tomar un impulso previo, es decir a utilizar el patrón de carrera como 
complemento para un buen salto. 
Por tal razón era necesario combinar estas dos habilidades básicas y diseñar 
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Diario de campo n° 7 y 8 
Colegio: ITI Francisco José De 
Caldas 
Curso: Preescolar 010 
Fecha:25 de Marzo de 2014 Hora: 01:00-02:00 pm 
Objetivo de la clase: combinación y adaptación de juegos en base al patrón de 
carrera y salto. 
Observaciones y conclusiones: 
En esta ocasión solo se utiliza un diario de campo para recopilar la información de 
la intervención 7 y 8, puesto que estaban diseñadas de maneras similares, 
apuntando a una misma finalidad y esperando un mismo producto, ¿la unión de la 
habilidad básica de saltar con correr, que efectos traería en los alumnos al realizar 
juegos combinados?. 
 
Fue bastante bueno el resultado los alumnos combinaron estas habilidades para 
realizar distintos juegos y no solo eso, sus movimientos eran más coordinados 
fluidos y armónicos, esto significa que el proceso que se está realizando es 
bastante bueno. 
 
Diario de campo n° 9 
Colegio: ITI Francisco José De 
Caldas 
Curso: Preescolar 010 
Fecha: 27 de marzo de 2014 Hora: 01:00-02:00 pm 
Objetivo de la clase: combinación y adaptación de juegos en base al patrón de 
carrera y salto. 
Observaciones y conclusiones: 
Desde el comienzo de la intervención educativa en el grado de preescolar se han 
venido trabajando una serie de juegos tradicionales con el objetivo de mejorar las 
habilidades motrices de los niños, entendiendo estos juegos como una acción 
motriz donde se ven inmerso una seria de variables como: un contexto donde está 
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inmerso la acción, una serie de elementos psicosociales y la habilidad motriz. 
En la unidad didáctica se pretendía abordar el objetivo de reconocer los juegos 
tradicionales básicos para la habilidad básica motriz de manejo de móviles y 
evaluar cómo se encuentran los niños frente a esta habilidad. Lo que nos da dos 
objetivos: 
 Se acerquen a los nuevos juegos para desarrollar las habilidades básicas 
motrices de movimiento de móviles. 
 Una evaluación de la base motriz con la cual llega el grupo al enfrentarse a 
esta nueva realidad. 
El resultado es satisfactorio, no se pudo realizar todas las tareas como era lo 
esperado debido a muchos factores de tiempo que acortaron un poco la práctica, 
pero si se lograron poner en acción los siguientes juegos: Kukla, Queenie-I-O, y 
Jámsa que representan más de la mitad de los juegos propuestos para este día. 
El resultado es satisfactorio, hubo una gran acogida por los juegos esto debido a 
que en ellos interviene en la gran mayoría una pelota, pero a la vez representa un 
reto en la hora de organizar la clase. 
Para los niños algunos juegos son un poco complejos al comienzo, por lo que se 
debe tener en cuenta que hay que retroalimentar las veces que sea necesario 
hasta que se comprenda el juego. Este factor es muy importante, no tiene sentido 
pasar a una nueva actividad si aún no han adquirido la anterior, por este motivo la 
clase tuvo algunas demoras y no se pudo  completar todas las actividades. 
Al final de la clase los niños salen con una sonrisa de satisfacción y dos niños que 
por motivos de convivencia dentro de la clase salen con algunos raspones, lo que 
lleva a suponer que es mejor en lo posible no organizar filas pues estas se 
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Diario de campo n° 10 
Colegio: ITI Francisco José De 
Caldas 
Curso: Preescolar 010 
Fecha:1 de Abril de 2014 Hora: 01:00-02:00 pm 
Objetivo de la clase: reconocer los juegos tradicionales básicos para la habilidad 
motriz de movimiento de móviles. 
Observaciones y conclusiones: 
 
La presente unidad didáctica se plante con un objetivo claro después de un 
análisis de la clase anterior, se plantean tareas motrices  perceptivo-motoras con 
ajuste de espacio-tiempo y con una mano o dos manos, dentro de la habilidad 
básica de lanzar. Para esto se dan una serie de juegos que permiten tener la 
experiencia por parte de los niños y así poder empezar a mejorar en dicha 
habilidad.     
  
En la clase se tenía como objetivo que se desarrollaran actividades motrices  
perceptivo-motoras con ajuste de espacio-tiempo y con una mano o dos manos, 
por medio de una serie de juegos tradicionales. Se comenzó la clase con una 
buena disposición a la misma, al comenzar la actividad principal es un poco 
complejo al momento en que los niños adoptan un material, y más si este es una 
pelota, lo cual demora un poco el transcurso de la clase. 
 
Los niños al comenzar con cada uno de los juegos se puede observar que el 
juego Kukla es todavía un poco complejo de desarrollar, por lo que se da un 
tiempo para la asimilación del mismo, pero después fluye sin ningún problema. Al 
momento de lanzar la pelota se les complica un poco lograr tener un mínimo de 
presión, y no tienen la percepción tal para poder calcular a una distancia media la 
pelota y cumplir una tarea. 
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s de resaltar como los niños a medida que pasan los juegos logran divertirse con 
ellos, esto puede ser a la adrenalina que experimenta cada uno al momento de 
golpear un objeto con la pelota, aun si no lograran derribarlo dentro de la misma 
acción del juego hacia que ellos se introdujeran dentro de él.  
Al final de la clase los niños muestran una sonrisa en las caras notado por la 
profesora encargada del curso, lo cual dan inicios de que las actividades están 
llegando a cada niño, pero aún falta mejorar la explicación de los juegos para 
facilitarles su comprensión.  
 
Diario de campo n° 11 
Colegio: ITI Francisco José De 
Caldas 
Curso: Preescolar 010 
Fecha: 3 de abril de 2014 Hora:01:00-02:00 
Objetivo de la clase: Tareas motrices  perceptivo-motoras con ajuste de espacio-tiempo y 
con una mano o dos manos dentro de la habilidad básica de lanzar.                                                                                                                                                                         
Observaciones y conclusiones: 
 
El objetivo de la unidad es trabajar las tareas perceptivo motoras de las 
habilidades  básicas motrices de manejo de móviles, que busca llegar a mejorar la 
precisión del objeto un poco mejor para generar en ellos se acerquen al objetivo. 
Durante la clase no se pueden lograr todas las actividades, los niños a esa edad 
son muy inquietos y si una actividad se vuelve monótona es necesario agregar 
otra variante o pasar a otro juego. 
 
Dentro del comportamiento motor del niño, se ve una leve mejora en cuanto a una 
mayor confianza al momento de ejecutar un lanzamiento o recoger una pelota, lo 
cual lleva a deducir que ya están tomando un poco de percepción sobre el objeto, 
no como comportamientos de las anteriores clases donde habían niños que no 
tomaban el objeto y sus lanzamientos eran con muy poca motivación, o pasaba el 
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caso contrario el niño inquieto que no dejaba la pelota ningún momento quieta. 
 
Estos comportamientos han hecho que fluya un poco mejor la clase y cada vez 
más están mejorar en recibir y aplicar instrucciones dentro de la clase, no se 
logran todas las actividades pero en esta unidad ya se obtuvo que algunos niños 
con un poco de timidez ya lancen mejor, pero aun no logran acertar en la mayor 
de las veces. Y al momento de atrapar persiste una timidez y muy poca 
coordinación con el objeto para atraparlo y deben usar los brazos como apoyo. 
 
La clase se da por terminada cumpliendo el objetivo de crear tareas que ayuden a 
la mejora de sus lanzamientos y atrapadas, fue una mejora leve pero ya hay 
actitudes en algunos niños de querer aprender o en el caso del juego darle a algo 
o simplemente atrapar el objeto, lo que denota que hay un gusto por los juegos. 
 
Diario de campo n° 12 
Colegio: ITI Francisco José De 
Caldas 
Curso: Preescolar 010 
Fecha:8 de abril de 2014 Hora:01:00-02:00 pm 
Objetivo de la clase: trabajar las tareas perceptivo motoras de las habilidades  básicas 
motrices de manejo de móviles.                                                                                                                                                                      
Observaciones y conclusiones: 
 
La unidad didáctica tiene como objetivo en el niño lograr varias tareas que 
demanden diferentes tamaños de móviles y diferentes posiciones, lo cual esta 
clase se especifica solo en lanzar un objeto. La clase comienza con un poco de 
desorden debido a factores externos de la misma. Al momento de trabajar con 
materiales que implican lanzamientos, es necesario realizarlos en lugares donde 
no generen peligro para los niños, lección aprendida durante esta sesión, ya que 
debido a que el parque llega a una calle uno de los niños por ir por su pelota casi 
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se estrella con una bicicleta. 
 
Dentro del ámbito motor al momento de cambiar la posición desde donde deben 
lanzar, se ve una gran desmejora con respecto a las anteriores clases, esto 
debido a las nuevas experiencias que se dieron durante el desarrollo de cada uno 
de los juegos que implicaron tomar una nueva posición. Cuando el niño adopta 
una nueva posición le cuesta ejecutar un  buen lanzamiento, esto puede ser 
debido a que ya no cuentan en algunos casos con el apoyo de sustentación de los 
pies. 
 
Al momento de cambiar la pelota que llevaban trabajando en las clases anteriores, 
se evidencio un interés por parte de los niños como unas nuevas posturas para 
mover el móvil, como por ejemplo en algunos casos intentaban patear la pelota, 
driblar o usar otras partes del cuerpo. 
El objetivo se cumple, se logró que los niños sintieran nuevas experiencias al 
momento de lanzar como: desde diferentes posiciones y con balones de 
diferentes tamaños.  
 
Diario de campo n° 13 
Colegio: ITI Francisco José De 
Caldas 
Curso: preescolar 010 
Fecha: 10 de abril de 2014 Hora:01:00-02:00 pm 
Objetivo de la clase: Tareas que demanden diferentes tamaños de móviles y diferentes 
posiciones 
Observaciones y conclusiones: 
 
La sesión comienza con un objetivo claro el cual era trabajar juegos que 
demanden coordinación en las habilidades  básicas motrices de manejo de 
móviles, donde se pudo llevar la actividad y la clase con un buen ambiente, ya 
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algunos juegos son conocidos por los niños, lo cual facilita un poco la clase. 
 
Un juego en particular con nuevas variantes gusto mucho en los niños en una 
gran mayoría, tal vez por su semejanza por el futbol o por la acción de tener que 
mover algo por medio de una pelota hasta otro punto. El juego que más gusto 
esta sesión es Cymbergaj, lo cual implico que lo desarrollaran un buen tiempo 
durante la clase y al final de la sesión se diera un tiempo libre para que jugaran 
futbol, lo cual se accedió por dos motivos: el primero como motivación dentro de la 
clase y segundo como interiorización del juego anteriormente mencionado. 
 
Desde la coordinación motriz para los lanzamientos ya se ve una leve mejoría, ya 
toman el objeto con propiedad y por momentos se ve que alcanzar a tener algo 
semejante a un buen lanzamiento.  
 
Diario de campo n° 14 
Colegio: ITI Francisco José De 
Caldas 
Curso: Preescolar 
Fecha: 15 de abril de 2014 Hora:01:00-02:00 
Objetivo de la clase: trabajar juegos que demanden coordinación en las habilidades  básicas 
motrices de manejo de móviles.           
Observaciones y conclusiones: 
 
La sesión comienza con un objetivo claro ya lograr un mínimo de mejora frente al 
lanzamiento, ya que en las intervenciones anteriores se logró ya una 
interiorización de los juegos desde sus dinámicas generales claras, con el fin de 
que se concentraría la clase en mejorar y corregir los lanzamientos durante cada 
juego. 
 
Se evidencio una mejora frente a los lanzamientos a tal punto que ahora los 
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juegos son más fluidos ya que logran en su mayoría llegar a su objetivo, lo cual se 
puede ver que se genera más competencia dentro de la clase en cada niño,  lo 
cual mostro que es bueno por que motiva la clase, pero es malo porque genera 
algo de molestia entre algunos niños. 
 
 
Ya se evidencia una mejora en los lanzamientos no muy significativa como para 
decir que ya se tiene esta habilidad adquirida puesto desde la teoría de algunos 
autores reflejan que este patrón se trabaja en los siguientes años hasta llegar a 
una maduración, lo cual representa un avance en evidenciar la utilidad de los 
juegos tradicionales propuestos para el desarrollo de las habilidades básicas 
motrices. 
 
Ya se los niños se han familiarizado con los juegos que están predispuestos para 
las nuevas modificaciones, lo cual muestra que los niños adquieren más 
motivación en la medida que no se manejen varios juegos, si no los pocos que se 
usan se realicen de diferentes maneras que cada día sea más desafiante un 
mismo juego. 
 
Diario de campo n° 15 
Colegio: ITI Francisco José De 
Caldas 
Curso: Preescolar 010 
Fecha:17 de abril de 2014 Hora:01:00-02:00 
Objetivo de la clase: mejorar la habilidad básica de lanzar.                                                                                                                                                
Observaciones y conclusiones: 
 
Esta sesión comienza con el desarrollo de tareas que puedan ayudar a mejorar la 
habilidad básica motriz de atrapar, dentro de la cual se postula una serie de 
juegos con múltiples variables, lo cual resulta muy placentero en los niños ya que 
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cada cierto tiempo se va cambiando la modificación y el juego toma un nuevo 
objetivo, a lo cual los niños han respondido de mejor manera. 
 
En la habilidad básica motriz de atrapar se ve una muy leve mejoría, pero aún no 
se logra por una mayoría el atrapar un objeto móvil, y los pocos que logran atrapar 
el móvil tienen que apoyarse de los brazos, parte abdominal y algunos casos 
apoyándose de una pierna. Se notó que esta habilidad se les dificulta más que 
lanzar lo cual se debe mejorar más en próximas intervenciones.  
 
Pero si hubo una leve mejoría de pasar a no  atrapar hay unos niños que logran 
atrapar el móvil, lo cual demuestra la pertinencia de los juegos, y este fenómeno 
puede ser debido a factores como: su experiencia motriz, su visibilidad (en el caso 
de los niños que usan gafas), su carga genética, etc… 
 
Diario de campo n° 16 
Colegio: ITI Francisco José De 
Caldas 
Curso: Preescolar 010 
Fecha: 22 de abril de 2014 Hora:01:00-02:00 
Objetivo de la clase: Mejorar la habilidad básica de atrapar                                                                                                                  
Observaciones y conclusiones: 
 
 
La última intervención tiene como finalidad separar la clase por grupos y que 
desarrollen uno de los juegos propuestos con el fin de realizar una observación 
directa para evaluar como resulto el proceso. Los juegos demostraron ser de 
agrado para los niños, se notó una clara pertinencia al momento de ser una 
herramienta útil para la clase de educación física, y lo más importante dentro del 
proyecto se logró una mejora en cuanto a  las habilidades básicas motrices 








Dentro de la habilidad de lanzar se logró ya una apropiación y mejora al momento 
de ejecutar el lanzamiento, se les dificultad medir la fuerza del lanzamiento, 
cuando se trata de dar a un blanco desde una distancia no tan larga pueden dar al 
objetivo, ya distancias más grandes se les dificultad ya por factores como medir la 
fuerza. En términos generales se cumplió el objetivo de generar nuevos 
fotogramas de movimiento, una mejora en las habilidades y la significación del 
juego tradicional dentro de la clase de educación física. 
 
En el momento de atrapar los niños mostraron una aceptable mejoría, puesto que 
ya les es posible atrapar un objeto en movimiento, pero este tiene que llegar a su 
lugar, si este objeto no va dirigido a ellos no podrán atraparlo, esto se puede 
explicar en el grado de dificultad que tendría el correr y observar al móvil, lo cual 
aún es muy complicado para sus edades. 
 
En lo social los niños han avanzado durante la clase de educación física de una 
manera satisfactoria, entendiendo que no solo es mejorar una habilidad, que esta 
acción motriz genera una serie de patrones no solo de movimiento también 
involucra conductas, mejorar valores y de relación con el entorno hacia los demás. 
